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I  Hoy áómlngo sección desdo las óchó hasta las doce da la aocké.--MdtiRoe mfaíi- 
1 a iáscuatro do la tarda coa preciósois regalos para los niños.—Programa colosal.
L la tóíición de tarde y noche por última vez . |
EL ORIENm GAR EL H£R/!A |
krcarS'serie (1.500 rastros) da sícsnas emo.cionajiíes y hábifravnte^esarroüaaa. * 
Corapíet^rún el programa la de éxito grande «Por tinos p'^tttaiones» y los es- |  
lenos'̂ htCS castillo|3 aa -Francia» y aCasaáliento orígir^al».—•cidefcSs del progr&ína |
Í' üttóiWú én el maíinóe de las cuatro de la tarde ss exhibirán cu;â ro películas I tígí%'trA pesar del costo de esta película no se alteran ios preQÍcs, siendo los de |
Geaeraly- 0 ‘15.'—M sá iss  0 ‘10 1
Situado en h  óaílá de Uborio García (jü ifñ R lo # l!^ ce n p  da 
Hoy sección continua do seis a doce áe i^chervenfiCandose ía rifa a las cua­
tro y media de Is tarde con bonilos jngu^eS-» ''
Ulliraa exla b^ción del .
E  T R B S  O M O  ^
9.® y 10;® sorie cuyos tiíuios son: 9^: El vu^í¿ de &vo d.e repina- y 10.■‘•Lazos- de 
aieeros. -̂i-Goimiiletai’áa.el -programa otras pelí'#!^.
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Qle.&msítógi'Siíi>> - ■'Sítitaáo la Plasa, da K!*go
Hoy gran función en sección continua de 2 a 7 y de ií^iaíSinc
acciones a las 8 v media v 10 do la noche, exhibiéndose p^r i - >•
Paícos  ̂cpn ñ entradas S ptes. ButW«á,og). -  General 0'15. -  % dia. 0* 
Nota.—Mañana lunes estreno d© la cinifsp,élargo rae^  ̂ dicha agens*.
en secciones a las 8 y edia y 
cinta de estupendo éxito
El jockey de la muerte
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T E N I E N T E  D E  A L G á X iD E  D B  E S T A  C I U D A D
HA F A t L E G T  - / '
'E N  O ís  ^  ! « i .0 3 © @  A l ^ 0 3  O E :  A O
El Alcalde Presidente de este Excmo. AyuntamientG; s ; u p o l i t i c a ,  (ausente); sus
hijas, doña Araceliy doña Elisa Garzón y Garrido; hijos politkbs, donpóíiiiñgO del
Río Giménez, don Erancisco Marín E'ópez- y don Manúél Calderón Piinéntel,^ (aii-
)olíticós; nieta's,:Camieíi r djel Río Garzón y  Garme-nsen te ) , kerm ana; .herm anos p,olí ti 
C alderón' G arzón , (au sen te ); SobrinOg y  dem ás pariént'és,
'^a ftlcipan ct sus ámista des tan dmlorosa 
- pérdídaPy íes niegan se st^^
33 ¡a ho%diiGCÍón y  . sepeíto ' áet cadxivef-, que'tem
/ i  V drá tugar a ías sMa de la tarde de íioy\ desde  ̂
o : 4a casa nwrtuorid^ tBta^á de
, ; Cemefíleric .úirUp;por m iy^ gnedeh
. : ráii reeonocidos,
■El dii.elo s© despide ©n . e l Cem enterio.
No se reparten esquelas.
q^ritJo Presidente Honorario, haga 
- loí^ue crea, oportuno. - ^
M  síñor Presidente dice que tari 
pronto teuga hóra para visitar al señor 
ioát'ó, ío comunicará por telefono para 
GOftdGÍm|ento dé la  Junta á fin de que 
facudap^p'nntuaímente todos los seño­
res d||aju(irectivaí». ,
De confdrmidad con el acuerdo to- 
y niado pór laVjunta Directiva de la So- 
I' ciédaWEspañola d,e Coiíiisionigtas y 
, 'Miajánteá de (^oraercio, él día i8 ; a las 
ciüco .dé la tarde, visitó at señor Dato,
I liña c^ i^ ió n  forrnada por don Natalio 
I ;Riva^>, presidente honorario, don San- ^
•i I tlago-iiSang y Sancho, VicepréSideníe 
: honorario, \ don Emilio Soldevdlla y 
Cabezuela, presidente efectivo, de los 
yiceprésidentes, don Pedro Martin 
Pastprydon Wenceslao Luengo y don 
Manuél'Ollér, y ios señoré's don Láza­
ro d^l ^Barrio^ don Carlos Mínguez, 
don 'Máriaño Sánclio fconiero, .don 
Rafael Gangas de Regüeraí don Rá;. 
fael GaJván, 4on FrauQisGO PerrereS, 
don i|á>norio Rodríguez y: 'don Ú.rha- 
río (jidnzález Mutallanar secretario.
El fseñor Dato recibió afectuosa* 
men^.a los comisionados y  tuvo para I 
su ipibiativa fráses dé' éhcomio.' ‘ 
t lÍ |^ tro  de, las r^SérVás hatkrales a 
que^ 'posic ión  oficial le oÉligá, dejo 
. entr|yer .esperanzas .déindulto.  ̂ |
.1 Laijunta de., gobierno d,e la Socier |
I d ad d f .Viajantes qüedó. muy Coinpía* | 
I oida áeí Presidente del Consejo. |




-El Seei’slario,- M?n.uel Gómez
del PaÍ3, «iw •''•'Si-',’ >í ?•\ítiiAT*íf. (Í6




Exemo. Sr. don Francisco Bargámín.
Madrid.
En norabre de la Sociedad Labradores 
«El Rerücíaiienlo Agrícola» y cohocien- \ 
áp y spl&udiendo herraósíi labor que rea­
liza enpro'ináuUo reos Bénagalbón, rue­
ga a V. ,É. pida en nuési o nombre ésa 
gracia de S. 'M. el rey y U les' poderes 
núblícos, eií evitación día de luto á los 
iiiáíagueños. — El, Presidente’, Manuel 
^áncház Lebrón.—Er ̂ ácretario, Manuel 
'Gómez Aiya. . .y.- .
Excrao, Sr. don José Estrada y Es­
trada. Diputado a Cortes.
Madrid.
1 Sociedad «El Renacimiento Agrícola» 
admira la generosa labor de su áipataao 
y acude a- su bondad ioagoUbla en sy ph- 
: de que interponga sus valiosísimas
 ̂ influencias piáiende sa nombre dé d ic^  
SocÍ0da.diaduUo reos. Bttñagaib.ón.—:El 
presidente, Manuel Sá?ic-li3z Lsbíó.n.— 
JEl Sscretaric> Manuel Gómez Alva-,
Fomer to, pidiendo ss ínci'iya en ic=- p
suBuestos generales del 
1916 el crédito necesano a 
una Estación Enológica en M áíag^ 
Acompañado de dicho documento, 
muy notable por sus sinceras y ‘ b - 
cedoras argumentaciones, 
do un oficio del digno 
laga nuestro ilustre amigo 
Góraez Chaix, rogándonos 
la petición de la Socieüad Ecoucinica.
Damos al señor Gómi-z LnaiX; 
más cumplidas gracias por su 
!a seguridad do que Ap • y'
hará cuanto su deber ia aconsoj^x en pí o 
de un asunto tan importante p m  
ga y princípalmsnfe para el © e- 
labrador.
Y ya que nos ocupamos
nía
incMauo'y-
mente, dé este proyqcto^^ 
para la clase cuyos imeréses ,
mente defendemos, qiievemus si^nihc,-^y
nuestro raconpcímiento al seno. / -
*■.:¡c ^
flM siU iM ts
I
f. Aplaudimos la noble labor de esta So- 
I éiodad y deseamos que triunfa en Sus-le- 
|. güimos déseos, púas demuestra que los 
i' labradora" también se ocupan do los de­
más cuando llega la ocasión.
■ ‘ ■ ■ ■ " ' ■ ■ :{i ■'
G o e t e s t a c ió n  a  u n  t e l e g r á m á
• Nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Rafael Manía Tornero, recibió 
ayer oslo telegrama áel séuor mlaislro 
de la Gobernación: ■ ' - ■ ^
«Veo su telegrama. Encuentro discre­
ta y humanitaria su petieión .y-la t-raslai» 
do ai Gobernador de esa proviacia>.
Chaix por .qus campanas GÓ
íaq desÍRíoresaáas y 6ntusras»d3 >
bien orientadas y paírióUcás. ^
Aquí, en estas columnas, donde no so 
rinde pleitesía a ninguna 
de todas ellas estamos aiscanciados, 
elogio, éi como ahora, alguna yez »pay®¡ 
ce es pura rendirlo eu lu'ñicia a lo- 
hombres;que laboran; modestamsnle por 
t¡in más esumulo qa.)
en boneficio 
dice
'propios impulsos,, sin más 
ei cuiupEpiiento dal deber.
MáyordomO Mayor de Palacio.
Madrid.
UFiBEILIAlARüIiS
ITis fftbiis» de McBáieos Hídsáailács más 
6S*ígu5 88 Asáftluuía y de sâ yes expertaeíáa
«« ps
' l l |  HlBiLSa ESPíLBOei
Saidag»8 Se alto y baja rsUeV® psr© eraa* 
ffieutaeí^Kii. Imltaeicnss a mácmolea.
Fafe^caolén de íods eíasá ae objetos ds 
Sip¡ fertLíicMygnmiíp.
•Se reeomlenoft ai púfclko’ na éósñmS» míe 
. wtiflalospatootadoe, Bon otras IialtRoionas be- 
! ehss por algunos fateleánSea, los etnsles. Sislaa 
taueho en bsUeza, calidad y eoiorido,, 
ÍExmbíbíóii: Marqués de Larios, 1?<
Fábdísii Paerto, 8 -í-MAIíAG-A.
£»} m s  á (
noche: para pedir al Sí; Presidente del 
Consejo de Ministros que uoá recibaj 
para unir nuestro esfuerzo colectivo al 
de otras muchas entidades y corpora­
ciones; para que cooperemos a la rea­
lización de este fin tan piadoso; para 
cumplir éoü un deber de alta humani 
dad.
Yo os prometo que mañana tempra • 
no solicitaré dél Sr. Dato hora para que 
nos recíba y allí acudiremos todos a 
unir nuestra súplica a la ya formulada 
por otras entidades. ■
Y no dudar que nuestra súplica se­
rá acogida bondadosamente por el se­
ñor Presidente del Consejo de Minis 
tros, por qtie ñó
- entidad desconocida, sino la de una 
colectividad prestigiosa que la compo­
nen cerca de tres mil socios disemi­
nados por todas las regiones de Es- > 
paña.
Pudiéramos acudir hasta las gradas 
del Trono, pero no lo considero perti­
nente, por encontrarse en Madrid, con 
este solo objeto, una nutridísima Co­
misión malagueña de la que forman
Nosotros no podemos permanece 
indifereritcs ante este movimiento ge­
neroso.
Los ccmiSíonistas y viajantes de co­
mercio, siempre honrados, siempre 
dignos, siempre buenos, querrán unir 
su voz al clamoreo general pidiendo 
perdón y misericordia para esos des­
graciados. ;
- ¡Perdón!... ¡Misericordia!... ¡Qué pa-
I Céútro Répubiícano Obrero déí novs- 
 ̂ no ájstrito, en sesión celebrada, acordó 
; uoáhi'^adiQntó suplicar al réy induUa
' ,• i ' v : , , ■ «■ .■ í -:I .^Presidente, Selvaddr Férnáádez.—Se- |  ; Haí mosa obra del excelso, poeta Gá 
r : Ré̂ éísilo.', Adolf-j Feífíáiídez. . 1  bri
T E A T R O  VITAL Al^A
C JÉ A
ñómica,:«0S m qxtQ -  ^  '¡..¡.í ,., nr.tergación, en permanoule j í -.í’- -o i - 
pios y exli^ños.-»
V .Ds Lct XJnión-Ágricola.
.'' GÍHB FASGÜALI'NÍ
i Hoy, én'la faúció'n da tardo Y •" ’*
exhibirá por última vez
' " i i iá f
iol á-Annuncio.
, , I:.y, íl. '■ ' . w
,' ííGómezGbaix.---Hotel Colón. |
‘r.;--' - . ■ .M«áriá. I
Ya Kasário, intsrcsda indulto reos Bena-' s 
igélbón.-—Diego. Díaz Raíz,
ilíe Presiden te Consejo M ímsiros.
*’f' ; ■ Madrid. •
i /  Artistas malagueños suplican indulto 
'■•ráps Bsnagalbóa.—L, Guerrero del Gas- 
í'Oito. . .; ■
| i  §1
tercera serie (N
€
a u d i e n c i a
Síílí)
estafo
k  s s^ íid a d  de que todos 'ó |p s  3 l 5.-- ,  l  |  La especlación que ha producido m
^ntim iento grande de h o ^ i ^  í ^ s  ! ' óLa Sociedad de L¡xbredores «El Rena- I de 62.227 pesetas y 71 céntn^s. a e^a 
de pronunciarías Ves |  ¿g Espsna, quedo
pobres seres que, si L íos no 1,o reme- grnigó don Manual Sánóhsz Le- |  evidenciada con la presencia da nunm-
ílb|ón y de la que es'Sacretario don Ma- |  roso público en las oroximidados deles la súplica de una * día, han de perder la vida en breve
No, señor Presidente, no deben mo-, 
rir esos desgraciados... Es preciso que 
los que tenemos derecho a vivir luche 
raos por esos pobres que lo perdieron; 
es preciso hacer los imposibles para 
qué los nombres de esos tres seme­
jantes nuestros, nq, desaparezcan del 
libro de los vivos; es preciso arrancar 
al verdugo esas tres victimas.
Todas*^las entidades españolas, siii
lá té l Góiúíz Alva, también estimadísimo 
i aínigo nuestro, cumpliendo acuerdo de ' 
Sociedad han dirigido al rey y a los 
/poderes públicos los telegramas que se 
I i serían a continuación:
I íExemo. Sr. Mayordomo Mayor de PÁ-
Madrid.
I Sociedad de Labradores «El Rénaci- 
liuieuto Agrícola!» coadyuvando genero- 
isas mic\6íivas petición ínáulto reos de
la tíomasaVS™ fe
ros de Eslepona ? coaioi'ü .
cunstancia tambiéa po/, - 
de <iae el habili'ado fe ¿ o ! ; / » /  ■ 
cía, capitán don José Torr>úún ,
mé era desconocido en la -
Banco de España da esta cjudad, pu?/«- 
la primeva vez que habla de presenta*.: 
a cobrar en ellas, sa concertaron y P̂ -" 
sisron dé acuerdo para apoderarse de 
expresada cantidad, estafando a 
Banco y al efecto, con anterioridad aU b 
da Mayo de 191-1, arrancaron y sustrsjc- 
ron del libro talonario eii curso para ¡a 
■ da Ha­
l  pr i i e
edificio qiie sirve de Audiencia. .
D ísde mucho antes del comienzo del 
acto los pasillos aparecían invadidos y 
a la hora de comenzar quedó comproba­
da una vez más Ja insuficiencia del local 
de la Sala primera.
nim ero  do porson.s fel. ?'»'>,?“ I  S  Bm J . -  6» o « r to « . í
conserva en la oficina del Daposllaru' 
ei último talen do
cabe, y la 'permanencia álii resultsba 
punto menos que imposible.
L os ju ra d o s
Hecho of sorteo que determina la ley, 
el tribunal popular que ha de dictar fallo
Ha aquí el hermoso acto realizado : 
por la Sociedad Española de Comísio- , 
nistaa y Viajantes de Comercio de 
j!̂ íadrid;;: ' ^  i
La Junta Directiva de tan importan­
te Sociedad reunióse en sesión ex- 
traordinaria el día i7 de Mayo, aotúal 
fciajo. la presidencia del Exemo. Señor 
Aon Natalio Rivas, presidente hono­
raria de la misma, y tomándolo del 
acta deria sesión damos el siguiente
exfe'á'cfe:
«El señor R i’vtas (Don Natalio); La 
idea i^licísima de don Rafael Galvan, 
proponiendo acuda nuestra sociedad 
en demanda del perdón para tres des­
graciados condenados a la última pe­
na, cuya sentencia confirmara muy 
en breve el Consejo de (xuerray Ma­
rina, merece nuestra mas completa 
adhesión y la felicitación mas entu­
siasta a los nobles sentimientos de 
nuestro querido compañero, que con 
su pfoposicióü trata de arrancar de 
maños del verdugo la viaa de tres in­
felices'. .
Eáta sociedad, creada para fines nu- 
jitanltarios, de solidaridad tan grande 
cqnío ayudar al compañero en su» ho­
ras desgracia, socerrer por medio 
de pensiones a los inutilizados -para el 
trabajo, aliviar ía situación de las fa­
milias por medio de donatRos al falle­
cimiento de sus asociados, no podía 
pertíiaüecer indiferente ante el clamor 
de España entera, con raotiv’̂ o de la 
petición de tres penas do muerto, pe­
nas que • debe - recaer en tres seres de 
la misma familia: el padi'e, la madre y
Como quiera que Benagalbón perte­
nece a la provincia delMalaga, entien­
do que no debemos privar a esa Comi­
sión de ser ella la- que acuda en de­
manda de gracia .ahte S. M.
Sin embargo, si hay alguno entre 
vosotros que tenga pensado otros me­
dios que los iniciados por mi, yo le in ­
vito a qué formule su pensamiento, 
pues mi deseo es lagotar todos los re-
* cursos que puedan llevarnos a la rea­
lización de tan humanitaria idea.
Don Emilio: SoMcvila invita al 
Sr. Secretario a.que de lectura a la
carta del Sr.-G/ilván. •
Dice así:
Madrid 16 de Mayo dê  i g i $.
Señor Presidente de la Sociedad 
Española de Comisionistas y Viajantes 
de Comercio.
Presenté.
Muy señor mío y distinguido ami­
go: Tres delincuentes, tres desgracia­
dos que todavía se llaman Enrique 
Roldan González, Dolores Gómez VI- 
llalba, esposa de éste y Enrique B-ol’ 
üáü Gómez, hijo de ambos, han sido 
condenados a la ultima pena por* un 
Tribunal militar como castigo a deli­
tos cometldo’̂ en Benagalbón.
El caciquismo y la pasión política, 
no la raaKiád de sus intenciones, die­
ron lugar a que esos desdichados lle­
garan a delinquir.
No cabe duda que el fallo de ese 
Tribunal militar, que ló componen
mo todos de ese sentimiento 
corazón de usted, corazón Sano, bueno |  Presidenta Consejo de Mi-
y generoso, no dudo en suplicarle que, I  Madrid.
sin pérdida de momento, pon carácter T ,g | Rgnacimienlo A
urgente, cite a nuestros dignos com |  ^^ Malaga ruega encarecidamente a 
pañeros a una Jiinta directiva extraer- y g consiga del Consejo que tan dlgna-
Págador de la misma, 
dicho libro, justara en la con ©n 
’ oorfespondiente al número bC _2oU y no—
oidiuui*». V, *_____ _ ____  - Usíosos así mismo de que el d.ia^2/ uD
en e4ircausa^ queda eh la |  mismo mes ysño so hsbia- - ■ ® dichas oficinas, con objeto U8 hacer
expresado pago, un cheque contra ei 
Banco, por tal cantidad en ei Uuoy mi- 
, mero 30 279, el mencionado Ignaom Jo&e 
I García Salmorai, habilísimo pendmpia. 
i con profundos conocimient-os su quimiÍ1 . 1  • í _ _< X4. .• k-v-kf
forma siguiente:
Don Gregorio Aguil'ar. Bol&ño, don
José Navas López, don Jasó Bolaños Du- \ ,  t l u   i ím i i. 
r ta  don Antonio Aio.idn R.miroz, don ¡ - - -  no ono .. lína io hy.
Francisco Fernández Montas, don Juan 
( García Rodríguez, don Ginés González 
i Irisste, don Antonio Bíanca Vailejo, don
inne,, a - s  d t « . |  f i d
de U  noche, a cuya Junta I m«»t ■
** *
que cite a nuestro querido y digno , v , , , - co
Presidente honorario don Natalio Ri- |  dentó. Manuel Sánchez Lebrón.-El ba­
yas, por creer el que suscribe que su |  cr?t^r|o, Manuel Gómez Alva. 
presencia eS necesaria, más que ncce- |  
saria, impresciacUble.
La Junta no tendrá otro oTjjeto que 
el solicitar de la manera más eficaz el 
indultó de los reos de BenagalbÓDi
Éxcmo. Sr. Ministro do la Guerra.
Madrid.
En nombre de la Sociedad de Labra­
dores «El Renacimiento Agrícola», raer 
go encarecidamente a V. E. se digne
Perdónela molestia que le ocasiono |  pj-g^tar el concurso valiosísimo de su ras- |  
y no dudando que accederá a todos |  patahiUdad y de sus influencias legítimas % 
mis deseos, que desde este momento |  cerca de sus compañeros de Gobierno, |
__la rirvT/ ia<a más í acionsí ĵ^Dáo cssl gr&cisi indulto r60s I
-  ' ■ ■ "" -- -  Mínusl f
Suplentes: Don Francisco García-Al-r 
I mendro y (tori Francisca Cirraseo Cha- 
I cóa.
I E l T rib u n a l
I Integran el Tribunal de Darecho, el
I pzesidente de la Audiedeia don José V&l- 
I decasás, mígislrados doo Mjriano Hal- 
f con y don Miguel de la Vallina.
Actúa de Sseretário don Angel 
rrostá.
L as  p a r te s
Ba-
, AT 1 ■? O aúpa el lugar de las eousacianes el 
Bahag'ilbón. — El Presidente, inué t -pgjjjgjjtQ Fiscal don Luís Suárez y Alon- 
Sáftchsz Lebrón.—-El Secretario,. Manuel # Fraga y el abogado don Juan Lyis
Gómez Alva. |  Páralía Bundsen, que representa los in-
**  I tersses-del Banco de España
Exemo. Sí*. Ministro de k  Goberna-|. A . ?CIDíl. ^
- - Madrid. |
Ruego a V. E. en nombre da la Socio- |
_____  ̂ _ dad «El Renaoímieiilo Agrícola» de Má- |
i dad con que han acudido a su llama- |  ¿q una prueba más de sus bonda- |
I miento los señores directivos. |  des hadeuáo cuanto posible sea por r e - |  ««.w. ------------------------ - . . « nombre
i Pide un paréntesis para saludar ca |  comendar compañeros txobierno el que |  ¿qu Manuel García Hinojosa, distinguido  ̂ <!a Molins
8 quien Gene frases de Sánchez Lebrón.-El Secretario,
Minel Gómez Alva.
serán suyos también, le doy las mas 
expresivas gracias y me complazco en 
reiterarme de usted su más afectísimo 
, amigo, consocio y compañero que le 
I estrecha la mano. /?■ Galoán Candela.
(G-raiídes aplausos).
É l señor Galván (don Rafael) dice 
se encuentra muy emocionado por el 
acto que se celebra y por lá unauimi-
La defensa del Depositario pagador de 
Hacienda está a cargo del notable juris­
consulto don José Andarlas Carrasco, 
quien, restablecido de su dolencia, cosa 
qué celebramos muy de veras, asiste a 
la vísls.
Junto al señor Andarías toma asiento
I por haber acudido al domicilio social I 
I enaltecieúdo con su presencia la cele- |
generalmente conocido por Eduardo 
Martínez Cruz.
do h r o l  iTmbres ^ ^ ' 03. ha bracidu do esta acto.I hom bres-----, u
* sido justo; pero ese fallo terrible ha
' conmovido todos los corazones y Es-
, .EsL  sociedad no podía por mtmos | paña ^
^  pedir Glemencia para salvar ia vi- I me de compasión ha ‘-S ,
Oa ac tres poraouáa. I poderes públicos en demanda de p.c-
■Par^estouos hemos reunido esta ¡d a d  para los cul
lile encuentro muy emocionado— |
¿icQ „y he de limitarme a rogaros que |  
en nombre de la Sociedad pidamos con f
verdadero interés el indulto de esos | ------------  , „ o
desgraciados, otorgando un ámplio í en;ea nombre hag& llegar a b. 
voüluc confianza para que nuestro |  reápeluosé supUca do poráou p
Exemo. Sr. Marqués de Vi&na.
Madrid.
Sociedad Liibradorss «El Renacimien­
to Agrícola» do Málag-i, acude a los ge­
nerosos santimisntos da V. E. para que
M el rey 
paos Bana-
G o n c lu sio n es d e l F isca l
El Ministerio público formula las si­
guientes conclusiones provisionales:
1.® Enterados Ignacio José García de 
Sdlmoral, conocido por Eduardo Martí­
nez Cruz y otros, d»3 que ^  k s  oficinas 
de Hécieada do esta provincia se había 
librado ©Ipsgó de 62.237 pesetas 71 cen­
ca, que h'i silo anteriormente condena­
do por filsificación da billetes, uso da 
nombrasupuesto, estafa y abusos desxio- 
nestos sustituyó en el primar talóii_ su 
verdadero númai’o por al corresponfuen- 
le al segundo y llenó todo ói con los da­
los é  esto correspondieuta, fingiendo e 
imitando cen rara perfección las firmas 
que debían autorizarlo, hecho lo cual, 6* 
día 30 del repelido mes fuó por uno de 
sus consortes presentanno al cobro el 
talón falsificado en la Sucursal dicha, 
donde creyéndole legitimo, fuó pagado 
sin dificultad.
Gomo media hora o tres cuarto de ho­
ra después de ser pagado el falsificado 
cheque, se presentó en el Banco a cobrar 
el capitán habilitado de ia Comandanc a 
da Carabineros de Estepona Sr. Torre- 
jón can el cheque legitimo que acababan 
I de entregarle al efecto en las oficinas de 
i Hacienda, descubriéndose entonces la 
i estafa y faisifi.cación realizadas tan ha- 
I biímenta por el procesado y por sus des- 
\ conocidos consortes, que no han pomdo 
j ser identificados ni habidos, pudicmjiüae»
I táu sólo recuperar 9.000 pesetas, que xe 
- fueron ocupadas a aquol en cu ^ ta  ro-
nombre do Eduardo
_ ___ ____  en la Sucur-
sardTÍO-rdYtLayonnaisQnSevilla.
Estos hechos constituyen un delito de 
falsedad en documento público y oficial 
con lucro estimable, previsto y sanciona­
do en ios .-íriiculos 315 y 134, números 
l .“ y 2.'' y 330 del Código penal, ;del qUé- 
es autor el procesado. . . . .
Concurre la agravación da r-amciden-^
cía. . T ~Proc0-do imponer la pena de oiez anos 
y un dia do presidio m9yor,con sus asee-
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Boriss correspondientes, y multa de
<32.227 71 pesetas.
Para el cumplimiento de la pena le 
tserTirá de abono, la mitad del primer 
«ño y la totalidad del resto de prisión 
l>reY6!itíva sufrida.
La acusación privada
El letrado señor Peralta Bundsen, re­
presentante de la entidad bancaria per­
judicada en esta causa, formula sus ctfn- 
Ciusiones en la forma siguiente:
Enterados Ignacio José García de Sal- 
tnoral, conocido por Eduardo Mírtínez 
Cruz y otros, de que a fines de Marzo de 
1914 había de librarse por estas oficinas 
ríe Hacienda el pago, mediante talón al 
portador contra la Sucursal del Banco de 
España, do una cantidad importante a 
favor de la Comandancia de Carabineros 
da Estepona y constándoles que el capi­
tón habilitado de la misma don José To- 
n  ejón Bartolomé era desconocido en di­
cha sucursal por llevar poco tiempo en 
el ejercicio de su cargo, se concertaran y 
pusieron de acuerdo para apoderarse 
li iudulentamente de la expresada canti­
dad y al efecto, con anteriorided al 18 
del citado mes de Marzo, arrancaron y 
sustrajeron del libro talonario en curso 
psra la cuenta corriente de la Tesorería 
do Hacienda en esta provincia con la 
rnanciónada sucursal del Banco, que se 
custodia y conserva en la oficina del De­
positario de la misma Tesorería, el últi­
mo talón de dicho libro, juntamente con 
m  matriz, correspondientes al número
030.250 y noticiosos dé que en efec­
to había en esta Delagación de Hacien­
da el pago de 62.227 71 pesetas a fa­
vor de la expresada Comandancia y 
ron tal objeto se habla extendido en la 
Depocitaría pagaduría con fecha 27 del 
juismomes un cheque contra el citado 
Bsnco con tal cantidad en el talón núme- 
j'o G 030,279 y avisado la Hacienda el 
Banco para su pago a presentación, el 
snoncionado Ignacio Jo&c García de S\l- 
moral, habilhimo pendolista y grabador 
co.u Gonocimientos de química, que ha 
anteriormente condenado por falsifi- 
fcsción de billetes de. Banco, uso de nom­
bre supuesto, estafa y abusos deshones­
tos, sustituyó en el primer talón su ver-
adero número por el correspondiente 
»i segundo y llenó todo él con los datos 
tíu éste contenidos, fingiendo e imitando 
t.'On rara perfección las firmas que debían 
autorizarlo, hecho lo cual el día 30 del 
repetido mes presentó al cobro el talón 
así falsificado en la sucursal del Banco, 
üonde creyéndolo legitimo y coincidien­
do sus datos con el previo aviso de la 
Haciende, fue pagado sin dificultad.
Gomo tres cuartos da hora después se 
presentó en la sucursal el capitán habili­
ta io señor Torrejún a cobrar el cheque 
legítimo de igual número y circunstan- 
tíss,que acababan de entregarle al efecto 
en las oficinas de Hacienda, descubrién­
dose entonces,en virtud de ello y median­
te las oporíuñes diligencias, la falsifica­
ción y la estafa, tan hábilmente realiza­
das por el procesado García del Salmo- 
ral y sus desconocidos consortes, que no 
han podido ser éstos identificados ni 
habidas y sólo se han recuperado 9.000 
pesetas ocupadas al primero en cuenta 
corriente, que en la sucursal del tGredit 
Lyonais» de Sevilla se hizo abrir con el 
nombre supuesto de Eduardo Fernando 
Martínez y López de Molins para facili­
tar la acuítación do su referido delito, 
constando así mismo que con igual fin y 
{^ara procurar su impunidad igualmente, 
íiicho procesado usó públicamente y dió 
en la fonda donde se hospedaba en los 
días en que realizó la falsificación, el 
nombre también supuesto, de Eusebio 
Nieto.
Don José Merelo y Gómez Talavera, 
Depositario pagador de esta Tesorería de 
Hacienda, en funciones de tal cargo al 
ocurrir los expresados hechos dió lugar, 
aunque sin intención, a que la referida 
sustracción del talón número. G. 030.250 
S9 hiciera, aprovechando su autor uno 
de ms frecuentes descuidos en que dicho 
tuncionario incurriera en la custodia 
del expresado libro talonario, que lees- 
taba impuesta por los artículos 9.° del 
real decreto de 13 de Junio de 1888. que 
creó las Depositarías pagadurías y 32 
número 2.° del reglamento orgánico de 
la administración económica provincial 
do i 3 de Octubre de 1903, y al notar di- 
Qha sustracción el 18 del citado mes de 
Marzo, lejos de comunicarlo oficial, hi 
Siquiera particularmente ai Banco de 
i^spsña, al llegar al número de dicho 
talón sustraído puso indebida e impru­
dentemente en la relación-aviso pasada 
aquel día al Banco nota de Inutilizado, 
induciendo a error con ello e infringien­
do el artículo 24 del reglamento de 26 de 
Junio de 1894 para el servicio de Tesore­
ría, que reserva ese concepto para los 
talones que en tal forma quedan y se 
conservan en las oficinas de Hacienda 
para su comprobación posterior, por lo 
cual impidiendo que el Banco adoptase 
í?̂ s especiales medidas precautorias pro­
pias do les eases de avisos de sustrac­
ción o pérdidas de talones de cuentas co­
mentes, cooperó directa y eficazmente 
a que la defraudación se consumara.
Los hechos constituyen: un delito com­
plejo de falsedad en documento público 
y oficial y estafe; otro de uso público de 
nombre supuesto y conexo en este caso 
con el anterior delito; otro de falsedad y 
estafa realizado por imprudencia con ih- 
frsecíón de Reglamento.
Del primero y segundo delitos es autor 
el Martínez Gruz, y del tercero el señor 
Merelo.
Goncurre respecto a Martínez, la agra­
vante décima octava del artículo 10.® del 
Código Panal.
Debe imponérsele a Martínez Cruz la 
pera de diez años y un día de presidio 
mayor y multa de 62 227<71 pesetas por 
el delito de falsedad y estafa, y cuatro 
meses y veintiún di.s de arreste mayor 
y multa de 250 pesetas por el de uso de 
nombre supuesto.
Al .señor Merelo tres meses y once días 
fio arresto mayor, debiendo condenarse 
a ambos procesados a indemnizar al Ban­
co on cantidad igual a la sustraída.
Esta parte solicita como pruebas:
Uue se traiga a los autos y sea leída en 
el hcto del juicio la certificación de la 
partida de bautismo del procesado Igna­
cio José García de S&ImoraIyal efecto, 
se reclame dicha certificación por ©1 con­
ducto debido, al señor cura de la parro­
quia da San Andrés en Ja ciudad de Gór- 
(Joba.
Caso de obtenerse certificación negati­
va, que SQ pida a la Audiencia Territo- 
ii«i de Valencia, testimonio literal de la 
p.’írlida de bautismo o del documento, en 
bu defecto, mediante el cuál fué identifi- 
c'da la persona del procésalo Ignacio 
José García de Salmoral en la causa ins­
truida por juzgado especial sobre falsifi­
cación y expéndición de billetes del Band­
eo de España y en la cual por sentencia 
de 16 de Mayo de 1891 condenó aquella 
Audiencia a dicho procesado, con los 
mismos expresados nombres, a la pena 
de diecisiete años, cuatro meses y un día 
de cadena temporal.
Que se lea en el acto del juicio la de­
claración prestada por el Director del 
Banco de España, señor Ortíz, en el su­
mario número 98 de 1914, sobre suicidio 
de don Gregorio Gil Alba, seguido por el 
juzgado de la Alameda.
Las defensas
El señor García Hinojosa, defensor de 
Martínez Gruz, dice en su escrito:
En 30 de Marzo de 1914 se cobró en la 
sucursal del Banco de España en Mála­
ga, un talón de cuenta corriente de la 
Tesorería de Hacienda con dicho estable­
cimiento, por valor de 62.227 71 pesetas, 
cuyo taló.n resultó falso, cosa que pudo 
observarse cuando se presentó al cobro 
el legítimo y que se hubiese observado 
antes ciertamente, si la multiplicidad de 
operaciones de Ja dicha sucursal y 1̂  ga­
rantía que ofrecieran los talqiiés úe aque­
lla procedencia hubieran permitido la 
más somera comprobación.
Cqi^ceplúa los hechos de falsedad y es­
tafa.
Hasta hoy se deseonoce én absoluto el 
autor o autores de tal hecho punible, 
acusándose sólo a su patrocinado, cuya 
intervención en tal delito, niega.
Solicita lá absolución de su cliente.
La defensa del señor Merelo, dice que 
en Marzo del año de 1914, le fué sustraí­
do, según parece, al Depositario pagador 
de esta Tesorería de Hacienda, el cheque 
número 30.250 del libro talonario que te­
nía en curso para la cuenta corriente de 
dicha Tesorería con la sucursal del Ban­
co de España.
, Inmediatamente de notarse la falta da 
esa documento en blanco, que no tenia 
valor alguno, lo puso el señor Merelo en 
conocimiento de su jefe el señor Delega­
do de Hacienda de esta provinciaj cum­
pliendo así con los deberes de su cargo, 
sin que en aquel momento pudiese ase­
gurar, como hombre prudente, si esa 
falta procedía de una irremediable pér­
dida, un pasajero extravio o una sustrae 
ción llevada a cabo por alguna persona 
con ignorados fines.
Con fecha 30 del mismo mes, se cobró 
en la sucursal del Banco de España en 
esta plaza, un talón de cuenta corriente 
de la Tesorería de Hacienda, señalado 
con el número 30.279 por valor de pese­
tas 6.2,227 71 resultando falso, y enmen­
dada la numeración, pues era el mismo 
extraviado o sustraído aí Depositario pa­
gador señor Merelo.
Seguida causa en averiguación de estos 
hechos delictivos, se móstró parte, como 
perjudicado, el señor Director de esta 
sucursal del Banco de ¿España y en el 
acto de la vista que preceptúa el articulo 
632 |de 1» Ley de Enjuiciamiento crimi­
nal, solicitó el Ministerio fiscal el sobre­
seimiento provisional, con arreglo al hú­
mero 2.® del artículo 641 de la Ley men­
cionada para don José Merelo, y la 
representación jurídica del Banco de Es­
paña la apertura del juicio oral para el 
mismo.
Gon fecha 4 de Enero del pasado año 
se dictó por el Tribunal la apertura del 
juicio oral para mi cliente, por imperio­
so preceptó del artículo 645.
Los hechos no son constitutivos de 
delito por lo que se refiere al señor Me­
relo; la participación que en ellos tuvo 
fué la de perjudicado.
No son de apreciar circunstancias, y 
procede la absolución.
Prueba pericial
Da comienzo ésta por el exámen del 
Depositario pegador de Hacienda señor 
Merelo, quien dominado por la honda 
emoción que le produce verse en el ban­
quillo, responde nerviosamente y con 
frases entrecortadas a las preguntas ge­
nerales de la ;Ley que le hace el presi­
dente de la Audiencia, señor García Vál- 
decasas.
Gomo el Ministerio público no conside­
ra culpable a dicho funcionario, le inte­
rroga primeramente el letrado, señor 
Peralta, que como queda dicho represen­
ta los intereses del Banco de España.
El señor Merelo hace historia de todo 
lo ocurrido cuando notó la desaparición 
del cheque, diciendo que dió conocimien­
to a sus jefes superiores de lo sucedido, 
y posteriormente supo que se había abo­
nado por el Banco el cheque número 
30.250, que correspondía al libramiento 
dé la Gomandancia de Garabineros de 
Estepona,
Le presentan dos cheques obrantes en 
los autos, reconociendo como suya la fir­
ma de uno de ellos y negando la del otro.
Dice que tenia absoluta confianza en 
el portero Damián Garrido, que llevaba 
más de cuarenta años de servicio en 
estas oficinas de Hacienda, mereciéndole 
también muy buen concepto el auxiliar 
don Eladio Saro.
Le extraña mucho que en el cheque 
abonado por el Banco faltara el dato de 
«tomó razón».
A preguntas del Ministerio responde 
que notó la falta del cheque el día 18 de 
Marzo sobre las doce y media de la tar­
de, encontrándose en las oficinas el 
auxiliar y el poriero.
Cuando terminaban las horas de traba­
jo eran recogidos todos los documentos 
encerrándolos en una caja a presencia de 
los tres claveros, y las tres llaves es­
peciales quedaba una en poder del Dele­
gado, otra la guardaba el Tesorero de 
Hacienda y otra la guardaba el Inter­
ventor. .
La caja no tenia secreto alguno de ci­
fras, la llave de la puerta del departa­
mento de la Depositaría quedaba en po­
der del portero Damián Garrido.
Al apercibirse de la sustracción del 
cheque observó que a la matriz del talón 
había quedado adherida una tirita de pa­
pel. Seguidamente comenzó a buscarlo 
por debajo de la mesa, presumiendo que 
se hubiera desprendido.
A esto le objeta el representante de la 
Ley que habíase desprendido también la 
cartulina que sirve de tapa ai talonario, 
puesto que era el último cheque.
Manifiesta el declarante que el docu­
mento fué arrancado violentamente, y 
sospechó que el autor del hecho era per­
sona muy conocedora de los trámites de 
la oficina.
En el proceso mental que siguiera el 
señor Merelo al notar con la sorpresa 
cor siguiente la falta del cheque, dice 
que llegó a pensar en un nombre que 
ahora en este momento no se atreve a 
repetir, pues esíá muy lejos de su ánimo 
formular una acusación de esa cuantía 
por meras sospechas.
Ese individuo de quien vagamente sos­
pechaba, formaba parle del numeroso 
personal de las distintas dependencias de 
Hacienda.
Seguramente tenía pensada y medita­
da su ejecución, y fácilmente aprove­
chando cualquier descuido realizó el he­
cho durante las horas de oficinas, pues 
era imposible hacerlo una vez cerrado 
el despacho.
Pudo tomar los datos para llevarlo el 
cheque en blanco que tenía en su poder, 
desde las nueve de la mañana hasta la 
una de la tarde.
En la caja anteé mencionada se guar­
dan talonarios usados y entre esos libros 
figuran unos diez o dcce en blanco.
El portero Damián ponía a presencia 
del que hab^a en el talonario en curso el 
sello de Málaga y la antefirma del Dapo 
sitarlo pagador. ;
Expresa que diversos funcionariosíde 
Hacienda saben la llegada de los libra­
mientos.
Afirma que el capitán habilitado de lia 
Gomandancia de Garabineros de Est ¡po­
na, señor Torrejón, era casi desconocido 
en las^oftcinas, pues cuando ocurrieron 
los hechos llevaba poco tiempo en la ha­
bilitación.
Gon el habilitado de la Gomrndancia 
de Málaga sucedía lo contrario, era p¡er- 
sona conocidísima de . todos, pues desde 
larga fécha desempeñaba esa misión 
Niega que el auxiliar de caja don Ek- 
lio Saro hubiese tenido alcance, ,algutío.
Gontestando a su defensor, señor An­
darías, asegura que si el cheque presen­
tado en la ventanilla del Banco.éel^ú- 
biese enfatónado no se habría abonado 
la cantidad.
Dió cuenta al Delegado de Hacienda de 
la determinación adoptada aL poner en 
el talonario la nota de «Inutilizado», y el 
señor Pajares aprobó lo hecho por ó! 
Depositario.
Contesta al letrado señor García Hino­
josa que no conoce ni ha visto nunca a 
Eduardo Martínezf Cruz, y tampoce sabe 
quién es Ignacio José García de Salmo- 
ral. h
Jamás habló con el señor Saro de 
Martínez Cruz, quien ni antes ni después 
del 18 de Marzo de 1914, estuvo en Us 
oficinas de Hacienda. ^
Ninguno de los empleados lo vié por 
las dependeheias.
A preguntas de la presidencia dice 
que cuando salía de su oficina en las 
diversas ocasiones que era llamado por 
sus jefes, quedaba el libro de cheques 
sobre la mesa,custodiado por don Eladio 
Saro. I
El Banco debe tener los datos precis.os 
para hacer la inmediata comprobación 
de los cheques que se presentan al cb- 
bro.
No recuerda haber visto en su oficina 
a ninguna persona que pudiera haber 
tomado los datos que le precisaran para 
falsificar las firmas.
Dice replicando a las últimas pregun­
tas que no se consideraba autorizado 
para hacer observaciones a sus jefes res- 
peeto al procedimiento que debía ha­
berse adoptado en todo lo relativo a la 
desaparición del cheque.
El cumplió con su deber poniendo la 
nota de «Inutilizado:; .̂
Durante el largo interrogatorio a qué 
fuó sometido el señor Merelo todos pe­
dían apreciar la fuerte excitación nervio­
sa que lo dominaba.
Entre el público flotaba un ambiente' 
de simpatía hacia el digno Depositario 
pagador que pasa actualmente por el 
duro trance de verse acusado de un deli­
to de falsedad.
Declára Martínez Cruz 
Al levantarse a declarar se produce en 
la Sala un movimiento de expectaftión.
Viste con irreprochable elegancia y 
responde a las preguntas de la presi 
dencía con voz reposada y tranquila, 
accionando en forma correcta.
A esas primeras preguntas generales 
de la ley, dice que es natural de Córdoba, 
es de profesión joyero y cuentii 57 años 
de edad.
Sufrió una condena por estafa hnce 
33 años; otra por falsificación y expendi- 
ción de billete.?, hará unos veinte años y 
otra por tentativa de estafa.
Respecto al nombre por el cual se'le 
conoce dice que aceptó el de Eduardo 
Marlíuez Cruz, por no manchar el dé 
familia y para ponerlo en sus obras li­
terarias.
Esto último lo dice respondiendo a 
preguntas del Ministerio público.
Reputa de falsedad la que aparece en 
los autos referente a que haya sufrido 
una condena por abusos deshonestos.
Se fugó del penal de Ocaña, donde 
estaba preso sin causa que lo justificara; 
no hubo más pretexto que la ley de la 
fuerza. No existía proceso; protestó, 
pero todo era inútil, pues había el pro­
pósito de exterminarlo por intrigas poli 
ticas.
Sobre este punto se extiende el decla­
rante en consideraciones que poco afec­
tan al hecho que se debate, explicando 
sus descubrimientos del diamante y de 
la esmeralda, y haciendo relación de los 
procedimientos químicos que eirpleaba 
para fabricar esas piedras.
Refiere que hallándose en los presidios 
menores de Africa, para salir de allí 
ideó una estafa en combinación con un 
individuo (de larga historia, presó tam­
bién como él, llamado Ramón Díaz Ji­
ménez.
El año 1889, llegó a Málaga, y estuvo 
en esta cárcel hasta el 90. Era a.la sazón 
Presidente de esta Audiencia Provincial, 
el dignísimo magistrado don José Citó 
dad Aurioles, quien le autorizó para 
establecer en la prisión una escuela, fa­
cilitándole el material necesario.
Mi proceso-^dice—fué archivado, por 
el citado señor.
El señor Suárez: Eso es falso, el Pre­
sidente de la Audiencia no podía haceí. 
tal cosa. _
Afirma el procésado que nunca sé le 
ha seguido causa por robo, y añade que 
una persona perlenecienle a la epria, 
dió su nombre en el proceso actual, per ­
sona que ha engáñalo al Director del 
Banco, a todo el mundo, incluso al señor 
Fiscal.
Dice que no puede citar el nombre dê  
la persona que alude.
Fué condenado por la Audiencia Te­
rritorial da Valencia, a la pena de diez 
y siete años y cuatro meses de cadena 
temporal, por falsificación y expendicióri, 
do billetes; pero en esa causa no era yó 
más que el socio capitalista. El grabador 
era otro.
Salió del penal de Ceuta en 1911,
Sigue luego refiriendo diversos acci­
dentes de su vida, hablando de las per­
sonas de su familia, y del ambiente so­
cial en que se había colocado.
Expresa que se ha tratado de poner en
la causa toio aquello que pue ^  $  anca- 
turalizarle, - u-
Menciona los diversos viajes qüd hizo 
a Málaga, diciendo <lue permamcw en 
esta ciudad, durante nueve mes. 
año 1912, por convenirle el cl̂ ima '% Su 
padecimiento del hígado, y acerca de 
este punto se entabla un curioso diálogo 
entre el Ministerio Fiscal y el procesado, 
quien hizo gala de sus conocimientos en 
medicina, citando preceptos de Hipó­
crates.
liace relación de cuanto realizará oft 
Málaga durante ese tiempo y menciona 
las personas que visitarB.
Cumplió la condena de Ceuta en su 
casa, a donde recibía la visita de las 
personas más prestigiosas de la pobla­
ción que le consideraban como a su 
ignah ,
Refiriéndose a los propósitos que abri­
gaba cuando vino a Málaga, dice (̂ ue 
deseaba entrar én esta ciudad por la 
puerta grand>», para borrar e) pasado.
E( Fiscal: Lástimu queno  h'iya podido 
ser así. / ^
Procesado: Será, señor Fiscal, como 
yo me lo proponga.
Sigue diciendo qué el di» 9 de Diciem­
bre de 1913, vino otra vez & Má aga, 
hospedándose en el Hotel Cotón, donde 
le visitó un individuo que habÍA cono­
cido en Ceuta.
Niega que comiera en la casa de éste 
y si alguna vez lo hizo; cuando ío convi­
daba, añadiendo, que, en diversas ocasio­
nes facilitó a aquel importantes cantida­
des en meiálico.
De seguir paso a paso la extensa de­
claración dei prccassdo en la que se in­
virtió más de .dos horas, debido a los 
diálogos que sosluvieran el deponente y 
el Fiscal, p r rebatir el primero los ar­
gumentos del segundo, habríamos de 
emplear un espacio del que en realidad 
no disponemos, y por esta razón vamos 
a sintetizar df'j'jndo en el tintero todo el 
fárrago de ésa declaración en la que no 
faltaban las notas cómicas, pues Msrtí- 
nez Gruz, hombre de amena charla, ha - 
cía símiles que provocaban la hilaridad 
del público.
Detalló su viaja en automóvil a Cárta­
ma, en unión del joyen Francisco Mar- 
tos Díaz, diciendo que en dicho pueblo 
permanecieron a gunss horas, separán­
dose después los dos amigos, pues Martí­
nez se apeó dél auto cerca de la estación 
para tomar el tren corto que lo condujo 
a Alora, donde montó en él exprés, y el 
joven Marios Díaz continuó en el auto 
hasta Málaga.
Esto ocurrió el día 2 de Abril de 1914i 
cuando ya se conocía la estafa realizada 
en el Banco de España.
Ese viaje en automóvil no es una fuga 
como impropiamente se le llama,, pues 
nada tenía qiio temer.
El día 3 de Abril—dice—(-se lanzó mi 
nombre por ese curial de quien antes he 
hablado, cuyo retrato puedo haeer en 
una sola pincelada; se trata de un sujeto 
que debe estar en los profuudos iúfiar- 
noR, y tie.je el alma de estropajo.
Yo no he realizado esa hecho, por que 
para ello precisaba una complicidad muy 
grande, y mi acusación en tal hecho de­
lictivo no tiene la más levo pfuebí, es 
un absurdo.
Relata después su breve estancia en 
Górdoba y Sevilla; en esta última ciudad 
pasó la Semana Santn en compañía del 
joven Martos Díaz a quien, le envió dine­
ro para que fuese a la ciudad del Gua­
dalquivir.
Dedica frases de encomio al señur 
Dísz Sala que instruyó la causa, y, a los 
señoras abogado del Banco y del Estado, 
pues uno y otros tuvieron para con él 
muchas (deferencias.
Hab a después de las pesquisas que 
practicó la policía de Málaga para dete­
nerle; dice que tenia la seguridad de que 
había.da ser detenido en Madrid.
Gita su amistad con el Director Gene­
ral de Seguridad señor Méndez Alanís y 
al mí5ricionar la frase de este funcioná- 
rio, relativa a que ól «quería al delin­
cuente que no delinque» surge un pe­
queño debate entre el fiscal y el proce­
sado que termina con la explicación, por 
parte de Marlinez Gruz de esa frase que 
en úna de sus obras consigna el señor 
Mendez Alanís.
laterroga al procesado el señor Peral­
ta, y contesta el primero que nunca se 
ha embriagado, ni faltó del Hotel Golón 
durante su permanencia en el mismo.
Gon gran energía dice, que venia a 
Málaga, para hacer compras, no para 
llevar jóvenes a la feria de Sevilla, pues 
si manifestó eso ante el juez, lo haría en 
un momento en que su razón estaba per- 
tuba da.
Añade que dentro de las leyes tiene 
derecho a ir donde quiera.
Se lee una extensa declaración, en la 
que se consigna que el procesado no tu­
vo parlícipaeíón directa ni indirectamen­
te en la estafa cometida en el Banco de 
España.
En esa declaración so dice también 
que el autor de la estafa había salido de 
Málaga disfrazado de fraile.
El procesado califica de disparate la 
susodicha declaración y termina expli­
cando que abrió cuenta corriente en el 
eGredit Lyonnais» de Sevilla a nombre 
de Eduardo Fernández Martínez y Ló­
pez de Molina, ingresando en dicho és- 
tabíecimiento la cantidad de nueve mil 
pesetas.
Las defensas renuncian a preguntar 
él procesado.
Don Enrique Ortiz Castaños
. Comienza la prueba testifical por la 
declaración del Director de esta Sucursal 
de! Banco de España señor Ortiz Gest?- 
ños, quien a preguntas del Ministerio 
público relacionadas con el suicidio del 
que fuó pundonoroso empleado de dicho 
establecimiento de crélito, don Gregorio 
Gil, contesta que éste le merecí.a un con­
cepto inmejorable y que el Banco le cos­
teó el entierro y le facilitó a’gúnas can­
tidades a la viuda.
La obligación del señor Gil,—dice él 
Director-era únicamente la de satisfa­
cer su importa a las personas que pre­
sentaban cheques.
: En perfecta licitud pagó en billetes lo 
que era costumbre dar en calderilla, 
pues al hacerlo así no incurría en res­
ponsabilidad alguna.
Gontesta a la pregunta del letrado acu­
sador, que cuando se recibió avisó de lo 
ocurrido cuando el cheque, se adoptaron 
las precauciones debidas.
Aí señor García Hinojosa le contesta 
que se recibió aviso de la inutilización 
del cheque no de extravío, aun que llegó 
a su conocimiento a mediados del mes 
de Marzo.
No hay obligación de adoptar medidas 
en cisos de inutilización, no habiendo
Dcsiisclio Vinos á( Vildcncios Tinto y Bionco
^  ”  Vinos Finos de Málaga criados BodegOi calle Capuchinos n _ 15
C A S A  F U  M B A »  A B W  A M O  1870^
Don Eduardo Diez, dueño del eBiableoímiento da la calla de San Juan de Dios númcía 
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Riead número 18, «La Merced», Oerveoería 
26, y Oisneros 55, (esquina al Pasillo de Sania Isabel)
enido necesidad de imponer correccio­
nes a sus empleados.
Al señor Andarías, que le hace una 
sola pregunta, le dice que si se hubiera 
presentado ai cobro el chique in,utiliza­
do, no se hubiese hecho efectivo.
Hasta mañana
años, soltefo habitante en calle D'.s
Estos, estaban también con otros va­
rios desconocidos, como áutes decimos, 
copa tras copa, y hay qüie'd 
estaban jugando a las cartas.^
El origen de la cuestión cierta mente 
no se sabe cuál es, pero según manifas-
A las siete y media de la taHese sjis- |  taciones de uno de los protagonistas, se
pendió e! juicio, para reanüdárlo,maña­
na lunes, a las echo y media;
(Situado en Martirices)
Extraordinario programa de cine 
y varietés para hoy Domingo 
Funciones de tarde y noche
12 magníñeos cuadros 12
|Hoy colosal acontecimiento!. 
Estreno de la monumental pelí­
cula de 1.500 metros de más de una 
horade duración de la renombrada 
casa Gaumont
a  nbúrio dt ia$ rocas 
i c  Halar
Reaparición de la gentil cOuple- 
tista
BtttoHita Valintfs
Colosal éxito del popularísimo 
bai'alor y excéntrico
ÍIIOBS?
Grandemente ovacionado en la 
funcióa del pasado jueves.
Debut de la gran bailarina espa­
ñola
La Madriies
Butaca, 30 cts.;)(Genefal, 20 
Miedia, 15 id.;'(Media, 10
Notas munieipales
Acuerdo cumplimentado 
En cumplimiento del acuerdo adopta­
do por unanimidad en el cabiliio muni­
cipal del Viernes, nuestro querido amigo 
y correligionario señor Martín Rodrí­
guez, ha dirigido él alcalde propietario 
el siguiente telegrama:
«Madrid.—Luis Encina.—Hotel Paría.
—Ayuntamiento que accidentalmente 
presido, ha acordado, unánimemente, se- 13tOamp (Suéria AU»)'.
originó entre los reunidos una discusión 
? sin saber por qué motivo;' Chamizo y 
Delgado dieron un empellón a Máximo, 
I y lo tiraron al suelo, al mismo tiempo 
I que Delgado hizo dos disparos contra 
i Máximo que no le a’canzaron. , 
j Lleno de cólera, levantóse Máximo y 
* con una navaja pequeña que tenía, 
í agredió a José De’gado, causándole di- 
I versas heridas graves.
I Al ruido de Ja detonación acudieron 
f el cabo de serenos Miguel Qhmero, el se- 
■ reno Antonio Enamorado y los guardas 
' particulares Hilario Ranea y Antonio 
Marip, que auxiliaron al herido y detu­
vieron a los otros contendientes, ocupan- 
^ do la navaja. El revolver no pareció.
I Estos agentes municipales y guardas 
f parlioulspes son las únicas autoridadts 
! que han intervenido en este servicio.
\ Conducido el herido a la casa de soco- 
, rro-déla calle de Mariblanca, le apre- 
J ciaron una herida contusa de veinte 
centímetros en la espalda; otra de dos 
í en la frente y otra superficial en la mis- 
 ̂ ma región, que le llega hasta el cuelío. 
>1 En vísta de lá gravedad de su estado,
1 fuó trasladado al Hospital Civil.Máximo y Chamizo pasaron a la pre­vención de la Aduana, ingresando en los 5 calabozos.
I De lo ocurrido se ha dado cuenta al 
* Juzgado de instrucción del distrito de la 
* Merced;
CINE PASGUALINI
Hoy, en la facción de tarde y noche, so 
exhibirá por última vez
Cl eristitil Giz el JUttta
tercera serie (Nordisk)
A N I S  GIRALDA
tSOOMAa VEHaBDOE
. VJfICOS FASSJCAKTSS
TmBA DE JOSE ZAFRA E HIIO
SUCESORES DSM0EO Y BAEMZ
BECeiON DI TINOS  ̂
tsbdsn tinos Seeos de 16 grados d® Í9i2,
6 pesetas k  arroba de 18 2i8 Ulresi de I8IO1 
6'50 pesetas.
Añejos de 8 a pesetas.
y X.i 7*605 moseateíi 10 ¿ 20 pe-
f  esiot, de 9 a 5 pésalas, 
taídspeñas linio y Maneo, a 5 pesetas, 
tizones puros de vino, desde 2 a 19 peistsS 
loe 16 iiirss.
?^abss da pura fruta para refreseos a i 8§
iiSre» . , ,
Anisados, loBsOoguae, 0^ ,  'Síuebeai stfé- 
teta.
Pmioa cotwenciomles .
Bodegas, destüerias y eseritorioj Aimaesuel
sión hoy, expresar profundo reconoci­
miento, tanto Comisión que viene gestio­
nando indulto reos Benagalbón, cuanto 
demás personalidades trabajan iguales 
fines, rogándole lo comunique a todos. 
Al propio tiempo acordóse significarles 
deseo Málaga persistan conducta que 
con aplauso general vienen siguiendo 
en este asunto.—El Alcalde accidental, 
Diego Martin.'»
Telefonema
Ayer recibió el alcalde, accidental un 
telefonema que dice:
«En nombre Comisión envióle gracias 
mil por acuerdo Ayuntamiento; segui­
remos gestionando hasta conseguir éxito 
pues así cumplimos con nuestro deber. 
»Nada nuevo.—Luis Encina.»
La Gasa Córreos 
Ayer se enviaron los siguientes tele­
gramas relacionados en el importante 
asunto de la Gasa de Correos:
«Madrid.—-Director General de Co­
rreos.—Recibido telegrama comunicán­
dome se ha acep.tado solar.ofrecido para 
construcción Casa Correoé. Le doy 
gracias muy expresivas j>or su atención 
e interés demostrado asunto, rogándole 
igual empeño hasta .terminación del 
mismo.:— El Alcalde accidental, Diego 
Martín.*
«Luis Encina.—Hotel París.—Madrid. 
—Recibo telegrama Director General de 
Correos, participando que ha sido acep­
tado por R. O. solar'ofrécidó para la 
construcción Gafa Correos.
jrRuógole practique cuantas gestiones 
sean necesaries para llevar a término 
este asunto, al objeto de que la edifica­
ción se haga cuanto antes y se ingrese 
Caja Municipal importe del solar.-r-El 
Alcalde accidental, Diedro Marti'tií»
Teléfono numero 354 
Bendeio »dpiaieaío.-r-Sueursdes y 0*nl?ol 
fia avises: Fatsülo Sanio DomkgOi 88; «ante u 
Fatula Teluán.
Se vende en la Ferretería EL LLÁVIN 
SANTAMARIA 13.-M  ALAGA
E L L L A V E R O
FERNANDO R0DRISO£Z,
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A O A
Cocina y Herraiúiéntas de todas olases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Bateria de 
éina de pesetas 2*40 a S, 8*75, 4*50,5*50,10*25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Se hace un boiüto regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OmMTAL 
, Callicida infalible: curación radical iecsr 
líos, ojos de gallos y durezas de los pí(M>
De venta en droguerías y tiendas de qma 
calla.
£1 rey de loa callicidas «Bálsamo Orlentw*’ 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Bo- 
drigUez.
sangrienta
Poco después da cerrada nuestra edir 
ción de ayer, se desarrolló en el café 
«Golón» sito en calle de Galderería, un 
sangriento suceso, eh el que han desem­
peñado los principales papeles, el vino, 
el juego y el matonismo.
Desde las primeras horas de la noche 
anterior, se hallaban en el citado cafó 
consumiendo copas, tres individuos lla­
mados Máximo Pérez Martín, da 35 años, 
cssado, relojero y de Málaga, con domi­
cilió en calle Refino, núm. 15; Antonio 
Ghamizo Alvarez, de 23 años, depen­
diente y de Antequera, con domicilio 
Torrijos, 60 y José Delgado Mofa, de 31
f  á g in >  tercera EL P O P Ü L M Doiningo 25 de Mayo 19»5
MUO
Luna llena el 28 a las O 33 
Sol, sftie 5-24, pónase 7-6
23
Semana 21.—Domingo 
Santo de hoy.-—La aparición de San­
tiago.
Santo de mañana.—Sta. Susana.
3 mbil9 .. ^ara hoy
CUARENTA En la Encar­
nación. ,
Para mañana.—-Idem.
ocupación oírecienáo su. trabajo a vil 
precio. Unos cuantos encuenVrán ocupa­
ción da esté modo; pero la gran mayoría 
de lós que na ienj ni aún así la encuen­
tran y empieza para ellos una lenta 
agonía llena de sufrimientos, déssspera-
ción y vergilenza, cuyo áteírádof ésóse- 
mculo es 0l agijóñ qúe;hace bajar aún
C« $«(ia|
1 }t solttcKfl
«t itnptt«$t8 H»l(8| . í l
vtOnforéncia dada por don A nton io  A l 
bendin en  e l A ten eo  P opu lar de Má, 
laga, en  la  n o ch e  d e l 2 0  de M ayo de 
1915 .
Señores:
Ante todo, cúmpleme dar las gracias a 
esfa culta sociedad por haberme ofrecido 
su tribuna en la que voy a tratar de des­
arrollar un tema de inmensa trascen­
dencia y no muy vulgarizado aún, cua­
lidades que le hacen interesaote en gra­
da sumo y digno de que la elocuencia y 
la galanura presentaran las verdades de 
la Economía Política en que forzosamen­
te ha de apoyarse.
Todo esto la supliré con mi buena vo­
luntad y contando con ella y con vuestra 
benevolencia,voy a intentar .atraer vues­
tra atención hacia este estudio, base del 
porvenir, no solamente de las naciones, 
sino déla humanidad. Si logro que esta 
cuestión os preocupa hasta meditar sobre 
ella y lograr ver las verdades que hoy el 
egoísmo humano oscurece, habremos 
dado un gran paso para que asta hermo­
sa capital, la provincia a la que da nom­
bre y la nación a que pertenecemos, sal­
gan de la morbosa postración en que 
esláu sumidas y renueven días dé gloria 
que tan célebres nos hicieron en el pa­
sado.
No es menester que me detenga en 
pintar el lamentable cuadro que presen­
ta actualmente nuestra sociedad. Todos 
lo estamos presenciando cotidianamente 
y asístinaos impasibles al espectáculo que 
la miseria presenta junto al progreso; 
al contraste de ‘gente que muero de ham­
bre, peste y vergüenza al lado y a la vista 
de grandes acumulaciones de riquezas, 
cuyos afortunados poseedores no pueden 
gastar en toda su vida aunque así se lo 
propusieran. Este espectáculo monstruo­
so nos eslá indicando que hay unacues- 
tiéh social que resolver antes que la hu­
manidad pueda seguir su camino. No es 
posible que llevando este cáncer en la 
médula pueda pasar adelanto: o resuelva 
el problema y cura este cáncer o retro­
cede y muere. Da esta necesidad han 
surgido las diversas escuelas: anarquis­
mo, colectivismo, comunismo, socialis­
mo y georgismo y a esta última escuela 
pertenece la sencilla y soberana solución 
y remedio por medio de la reforma tri­
butaria.
Para llegar a este remedio hornos de 
partir de verdales evidentes por si mis­
mas y siguiendo al encadenamiento de 
causas y efectos se llega a descubrir el 
origen del mal y, por tanto, su remedio.
E? evidente que, p->r al solo hacho de 
nacer, todo ser humano tiene derecho a 
la vida, la cual sólo puede conservarse 
mientras se satisfagan las nacasidadéS 
ineludibles que son las de la alimenta­
ción, el vestido y él albergue. De ssto. no 
hay escspe, o se satisfacen estas cécssí- 
dados o la vida se extingue. G’acamanta 
88 ve, pues, que el derecho a la vida im­
plica el derecho a procurarse losaUmén- 
t03, vestidos y albergue.
Al mismo tiempo que el creador díó 
al hombre estas necesidades, ló dotó 
con los medios de satisfacerlas a saber: 
un par de brazos, una inteligencia y un 
depósito inagotable donde empleándose 
los brazos y la inteligencia no haya cui­
dado de que ni los alimentos, ni los ves­
tidos, ni el albergue falten para nadie, 
siempre que la justicia presida la distri­
bución de lo que produce el trabajo al 
emplearse en la tierra. Luego el proble- 
taa social que exponíamos antes, nunca 
se hubiera producido si las instituciones 
humanas nunca hubieran violado esta 
suprema ley de la justicia y si logramos 
describir de dónde procede la injusticia 
claro está que quedará señalada la causa 
del mal y el camino que bey que seguir 
para su curación. Todo lo que tienda a 
suprimir esta injusticia, fácilitará laso- ■ 
luoióu del problema que únicamente 
quedará resuelto y el mal curado con la 
supresión absoluta y radical de dicha 
injusticia.
Vamos que la tierra es para al hombre 
una necesidad biológica, pues de ella sa­
lo todo lo que necesita para su alimenta­
ción, su vestido y su albergue. Si sé le 
priva de ella, tiene que conducirse de un 
mido anormal y monstraoso,dando lugar 
a toda clase de condiciones calamitosas 
y corrompidas, talas como: paro forzoso 
mendicidad, epidemias, emigración,pros­
titución, guerras etc. y la injusticia que 
causa estos estragos no pueda ser otra 
Bino la que priva a todo recién nacido de 
la herencia que Dios, nuestro padre co­
mún, nos han legado tan espléndida ó 
imparcialmente.
Volvamos al punto de partida y sa­
biendo que el hombre necesita para vi­
vir emplear su trabsjo en la tierra de 
donde ha de sacar sus alimentos, vesti­
dos, albergue y cuanto necesita para la 
satisfación de sus múltiples necesidades, 
veamos lo que pasa hoy cuando un ser 
humano pretende trabajar.
Se encuentra con que estando toda la 
tierra apropiada, no tiene más que dos 
recursos: o alquila su trabajo a ua pa­
trono o paga a un propietario lo que éste 
quiera pedirle por el permiso para usar 
su tierra. En ambos casos lo que le que­
da del producto de su trabajo es nade 
más que lo necesario para mantenerse 
vivo y volver al trabajo al siguiente día 
y todo esto es la necesaria consacuon- 
cía da estar toda la tierra apropiada y 
no habar ninguna a disposición del tra­
bajador.
En efecto, estando la tierrra apropia­
da, sus dueños no la ceden al trabajo a
ningún precio o a precios de especula­
ción y de esta modo en la gran masa 
de los que no poseen tierra se establece 
una feroz competencia para encontrar
más los salarios y es la causa de toda cla­
se de corrupción ó inmoralidad»
Por oirá úarlé lá éofñünidad, munici­
pio, provintna y Estado tienen también 
sus necesidades qúe han de satisfacerse 
También ha provisto 
abundantemente el Creador a estas ne­
cesidades, como lo demuestra el hecho 
de que a medida que lácomunidad adelan­
ta y aumenta la población, la tierra sobre 
que vive y trabsj i aumenta de valor,co- 
mo sé ve con solo mirar. Comparemos 
. las necesidades de un pueblo con las de 
una capital. L$s de una nación pequeña 
I o atrasada, con las de una nación ade- 
; lantaáa o grande o ambas cosas á la vez 
y tendremos la escala de va'ores da te- 
; rrenos que en el primer caso apenas 
I llega á unas cUaat s pesetas por hectá-r 
rea y en el último alcanza las fabulosas 
cifras de millones da libras esterlinas 
-por la misma unidad; ¿No muestra esto 
claramente que el fondo común dispues­
to por la Providencia para satisfacer las 
necesidades comunas es el valor que to­
ma la tie.ra por el desarrollo y adelanto 
da la comujuld^ quosobre ella vive? 
cómenos conformamos a estos desig­
nios?. Pues contrariándolos de la mane­
ra más patente, cíniéa y-descarada. Las 
necesidades comunes se satisfacen con 
los impuestos y si alguna vez habéis me­
ditado sobre el número, calidad y base 
de los impuestOSjés seguro que la indig­
nación os habrá hecho preguntar ¿cómo 
es posible que se pueda inventar tanta 
ma'dad, darles estado legal y encontrar 
gentes q edo toleren año tras año y siglo 
tras siglo? Realmente es incomprensible 
cómo se oscurecen las verdades más pa­
tentes y cómo se embota el sentido mo­
ral hasta el punto da considerar la cosa 
más natural y corriente que le regístren 
á uno no solameriíé su equipaje, sino las 
ropas que lleva puestas; que haya que 
pígar impuesto sobra lo que se consu­
me, sobre lo que se vende, sobre los 
transportes, sobre los sueldos y utilida­
des, sobre los carrusjes, sobre los espec­
táculos, sobre ía mesa en que se viva ,y 
hasta por que lo entierren después de 
muerto.
Los impuestos generales indirectos son 
más de treinta y los particulares de cada 
municipio llegan en algunas capitales 
como Madrid, por ejemplo, a noventa y 
siete. Todos pesan sobre el trabajo y sus 
productos y mientras tanto sé deja prác­
ticamente exento de todo tributo el valor 
de la tierra, el valor que la naturaleza 
dispuso se empleará en satisfacer las pú­
blicas necesidades,sin tener que recurrir 
a confiscar y despojar al trabajo de lo 
que bonradámenté gana.
Suponed que un c«pitalis*a desea em­
prenderán negocio industrial. Tiene que 
empez .r por .arrendar un terreno ó com­
prarlo y todos sftbdis lo disparatado de 
los precios en venta y renta. En seguida 
viene el recaudador de contribuciones y 
examina el edificio construido, máquinas 
que se emplean, luz que se consume y 
obreros que trabíjsn. Cuanto mejor sea 
el ediflcio, más contribución. Cuantas 
más má íuinas se empleón, más contri­
bución. Guailta más luz sé consuma, más 
contribución esí con todo. Resultan 
así los impuestos verdadéraH rnultas al 
trabajp y al espíritu emprendedor. Supo­
ned este mísnio,capítaiisíá que en lugar 
da dedicarse a la industria, compra un 
solar o un tarreno baídíó y aguarda tran­
quilamente a que at esbo de algunos 
años, aumente: fie valor para vendarlo y 
embolsarse la diferencia. Ningún recau­
dador ¿a coníj*ibuéíon€s le molestará en 
lo más Ir contribución tarrito-
riaí és en esté' caso úna insignificancia 
comparada con el valor del terreno. ¿No 
es esto un verlaáero premio al que sus­
trae la tierra al trébajo? Pues estas son 
las deleznables bases del sistema tributa­
rio actual. Comprendereis que la refor­
ma se impone y que óita no puede con­
sistir en otra cosa que ajustar el sistema 
a la ley natural, es decir tomar para la 
comunidad el valor qilé ella misma crea 
y dejar sagradamente al ídáivíduo lo que 
este craa con su trabaja sin arrebátárie­
ló en lo más mínimo con ninguna clasé 
de impuestos. Tal es el sistema que se 
conoce con el nombre de «impuesto úni­
co» y qué no es tal impuesto sino reinte­
grar la renta de la tierra a su verdadero 
propietario que es el conjunto de los ha­
bitantes que sobre ella viven.
Paro además de ser este el sistema jus­
to y natural DO envuelve ninguna nove­
dad, pues en nuestra mismo país ló he­
mos tenido en principio. ¿Cómo se cos­
teaba la Iglesia sus necesidades sino de 
una parte de la renta da la tierra que se 
liamaba diezmos y primicias de que va­
rias leyes de 18‘21, 1837 y 1847 la expro­
piaron en provecho exclusivo de los te­
rratenientes, no de la nación obligada 
desde entonces a costearlas con tributos 
indirectos? ¿Cómo se mantenían los po­
bres de cada feligresía sino con la parte |  
de la renta de las tierras de iglesias y 
monasterios a ellos destinada (patrimo­
nio ppauparum) de que los obispos, ca­
bildos y beneficiados eran meros admi­
nistradores y da que la expropiaron de­
cretos y layes de 1835 y posteriores?
¿Qúó eran la servidumbre de pastos, 
los bienes de propios y de aprovecha­
miento común, sino los restos tradicio» 
nales del régimen natural? Todo esto ha 
desaparecido en virtud de una sistemáti­
ca legislación desde 1813 hasta 1888 que 
en 1894 coronó su obra estableciendo el 
régimen aduanero brutalmente proiea- 
cionista y legislando a favor de toda' cla­
se de monopol.ios,todo lo cual ha sumido 
a la nación en la más espantosa miseria.
La canstcuenoia todos la vemas: un 
estado de miseria y postración que hace 
temer hasta la desaparición de la nacio­
nalidad o que ssámos víctimas de una 
desenfrenada anarquía como la que ac­
tualmente se desjrroilaen Méjico produ­
cida por idénticas causas. Urge, pues, el 
remedió y esta r0meJio''está en la refor­
ma tributaria que dará a cada cual el 
producto integro da su trabajo y reinte­
grará a la comunidad los valores de su 
creación. . . .
Tenemos la mitad del territorio sin 
cultivar, la otra mitad pobremente cul­
tivado sin emplear los recursos que la 
ciencia agronómica enseña. Podéis ver 
en el mapa da Andalncía una región que 
se extiende desde Lebrija a Almonte por 
al Oeste y dósle Sevilla al Atlántico por 
el Sur sin un solo poblado. Los obreros 
emigran a millares. _En las poblaciones 
las gentes viven hacinadas en viviendas
insilüireé a ctusá dé !á espeóttlacldn de 
la tierra y por todas parteé ée respira 
malestar odio y miseria.
Hay que matar, pues esta infame, cri­
minal especulación causa de todas les 
desdichas y para matarla no hay otro me­
dio que destruir su incentivó.
Hagamos que la tierra sólo sea útil ál 
que la trabaje y no permitamos más que 
los valores da creación social vayan a 
parar á ios bolsillos de los particulares 
sino que sirvan para lo que han sido 
creados: para satisfacer las necesidades 
públicas.
¿Cómo se consigue esto? Aboliendo une 
a uño todos los actuales impuestos y de­
jando uno sólo sobre el valor déla tierra 
desprovista de toda clase de mejoras de­
bidas al trabajo o al capital. Con esto el 
trabajo y el capital quedarán libres de 
trabas y tendrán a su dispusición el ele­
mento pasivo sobre que han de emplear­
se o sea la tierra que no es de nadie por 
ser de todos; que ha sido dada por el 
Creador^en,usufructo a todas las genera­
ciones sin que ninguna de ella^ pueda 
coníiderarla como de su exclusiva pro­
piedad. La tierra, de la que procedemos 
y a la que volvemos después de alimen­
tarnos de. ella durante nueslr-j fugaz exis­
tencia. La tierra, que el egoísmo y la 
perversión humanos convirtieron en ob­
jeto de propiedad privadja al mismo títu­
lo que la casa que sobre allá se edifica, 
Estandn ya,,descubierto el remedio poí , 
el georgismo ¿no ha llégalo ya la hora 
de poner manos a la obre.  ̂Evideníemén- 
te.que sí y así lo prueba el que los jefes 
da los partidos liberal y ref-jrmistí aca­
ban úadeoiarar que urge la (reforma del 
sistema tributado, distinguiendo cuáles 
son los valores de creación social y cuá­
les son debidos al esfuerzo individual. 
Por su parte el actual mi¡asiro de . Ha­
cienda también ha hecho declaraciones 
expresando él fracaso completo del f c- 
tual sistema y diciendo que hay que re­
formar los tributos; sin expresar en qué 
sentido. Claro eslá que pu?st s a refor­
mar no hay más que un camino: el cien­
tífico, el natural y justf; 4 que se funda 
en la suprenaa ley de justicia que da a 
cada uno lo suyo y dice que el producto 
pertenece al productor.
Queda esbozado el sistema que some­
to á vuestra meditación, invitándoos a 
profundizar en él y una vez entendido, a 
cooperar en la educación económica de 
las masas, único modo de que nuestra 
civilización evolucione hacia más altos 
ideajés, de laborar por, la purificación y 
equidad de los gobiernos, por la supre­
sión de las cargas que agobian a los 
oprimidos y por que la paz y buena vo­
luntad reinen por doquier.
Tal Jes el campo que abarca da refor­
ma tributaria y que en resumidas cuen­
tas no es más que la aplicación del pre­
cepto cristiano: € Condúcete con los de­
más nomo desees que los demás se por-. 
ten contigo».__
l. O ’ N:í TANTANEO
MiSt/TOS
i íinKiBEGBl
• ' surmufiíAS, gOlígs, 
iigriiAfíCd, &
c u e s ta  1:0 3 a. r e a l .
CINE PASGUALINI
Hoy, en la función de tarde y noche¿se 
exhibirá por última vez
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
El martirio del clero belga, páginas.da 
actualidad, por Aügusíe Méiof, diputado 
por Namur; versión:castellana dé Carlos 
de Batlle. Editada en París.
Este interesante folleto, en que ^e re­
latan todas las atrocidades cemetidas por 
las tropas alemanas con el clero belga, 
nos ha sido remitido por conducto de 
nuestro particular y distinguido amigo 
don Marcelo Grumiaux, cónsul de Bélgi­
ca en Málagá.
Agradecemos mucho lá atención y el 
recuerdo del señor cónsul.
, . .. ' -* ■ /  •' ’ v *  i' 1 . ■ ■ »'.' A » ‘-l'i '5
-i, f. ■'




Obeervaalonea lomadas a tas oche de la ma- 
fiana el dia 22 de Mayo de 1915;
Altura barométaica rédnoida a 0.*, 758 1. 
Mádma de! día anterior, 28‘2.
.Mínima del mismo dia, 16'6.
Termómetro eeeo, 20'4,
; ídem húmedo, 1.4‘0, .
Diî eoeión del viento, N.
Anémómetro.—K. m. en 84 horaPi 311 
Salado del eieloi despejado, 
t d ^  del mazi Marejadilla.
Éyaporación m{m 2‘a. ^
Wtjvla «JO m;m, 0‘O. ■'
DELEfitClON DE HtCIENDA
p. Bifit'oif SirzSR iKrilunt
l O T i C I A S
Uñé comisión compuesta dalos seño­
res don Francisco Castro Martín, don 
Rufáei M arín Tornero, don Francisco 
Oiiváres Juárez, don Francisco Riera, 
don Eugenio Jaime, don Manuel Men­
doza Melquíades y don José Parra Del­
gado, recaudó ayer 40 pesetas 15 cén­
timos, en la puerta de los talleres del 
Ferrocarril y de la fábrica de tejidos, 
que fueron entregadas a la familia de los 
reos de Benagalbón.
Administración Principal de Córreos 
de Málaga.-HiihiQXiáo sido anulada por la 
Superioridad la subasta verificada en 
Málaga para  ̂contratar el servicio de la 
conducción del Correo en carruaje entre 
las oficinas de Coin y Monda por no pre­
sentarse la única proposición, en forma 
reglamentaria, se procede a la celebra­
ción de nueva subasta, bajo tipo máximo
de mil pesetas anuales y demás req u i- | 
silns 8nl nliAtrr» do COndícioneS «« *to de pliego ae condi i s que se
halla de manifiesto en esta Admón Pral 
de Málaga y en la Subalterna de Coin 
con arreglo a lo preceptuado en el capi­
tulo 1.” titulo 2.® del Reglamento para el 
régimen y servicio del Ramo do Correos, 
con las modificaciones establecidas por 
el Real Decreto de 21 de Marzo de 1907, 
se admitirán en esta Admón y en la de 
Coin las proposiciones que quieran pre­
sentarse extendidas en papel de la clase 
11.® previo^curaplimiento délo que dispo- 
íe  lé Real Orden del' Ministerio de Ha­
cienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el 
dia 21 de Judío próximo, y hora de las 
17 dal misma, verificándose la apertura 
de pliegos el dia 26 dé dicho mes a Iss 11 
horas en esta Admón Pral de Correos de 
Málaga,
Málaga 21 de Mayo de 1915.—El Ad­
ministrador Principal, Román López 
Agüero.
El partido republicatio está de lu to ; 
la muerte del consecuente y prestigio * 
so correligionariodotí Bartolomé G ar­
zón Escribano, ocurrida ayer en nues­
tra  capital, ha llevado el duelo, desde 
la derecha, a la extrema izquierda del 
republicanismo. , , , a
Aún siendo esperado el fatal .des- 
enlace por la agravación que adqui-, 
riera la dolencia en los últ mos dias: la 
noticíadel fallecimiéfíto causó en nues­
tro partido tristísima sensación, oe la 
que participaron los am igos y. relacio­
nes del finado.
Para.su distinguida familia el golpe 
es tremendo, abrumador. .
La historia política del señor Gar­
zón Escribano es de una perseveran­
cia, de un entusiasmo sin límites. Vi­
vió como federal, y cohip federal ha 
muerto, siendo uno de los más entu­
siastas admiradores de clon Francisco 
Pí y Margal!. _
Ingresó, con su fracei o apolítica, en 
la Conjunción Republícáno-Spcialista, 
y elegido concejal'de este Áyjinta- 
miento, se entregó en alma y vida a 
los deberes del cargo, compartiendo 
con sus compañéros la labor'"penosa ' 
que se había impuesto la mayOfía mu- 
nicipál. , ( .
; No cabe duda que ha contnbüido al 
quebrantamiento de su salud, él traba­
jo intenso a que le sometieran las exi- : 
'gencias .de su cometido, pues, en el 
cumplimiento de la obligación, era ’ 
hombre celoso hasta él liniité. . t
En su hogar fué un hombre virtuo- • 
sísimo, un honrado padre, laborioso, 
activo, amantísimode sus hijos, p r 
los que se sacrificó en todo momento,,, 
ganoso de que heredarán'las bellísimas 
condiciones que caracterizaron su. 
vida.
Deja el señoirGarzón en el par! do 
uri hueco difícil de llenar, porque su  ̂
nombre fué siempre garantía de honor 
para los republicanos; entre su familia 
deja un doloroso hueco, soledad 
irreemplazable, lágrimas que tardarán 
en enjugarse.
La casa mortuoria fué ayer muy vi­
sitada por correligionarios y persona­
lidades, llenándose de firmas las listas 
de pésame.
El entierro del cadáver se verifica­
rá  hoy a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria Plaza de Arrióla n ú ­
mero IR, al Cementerio Civil.
No encontramos palabras con que 
expresar nuestra pena; el fallecimien­
to del pundonoroso, del integérrimo 
don Bartolomé Garzón Escribano ha 
causado en la redacción de E l P opu­
lar grandísimo dolor, por que le que­
ríamos sinceramente, hondamente.
El Comité de Conjunción republica­
no-socialista, el Directorio del Partido 
Fedéral y la redacción de E l P opular, 
al propio tiempo que invitan a los co­
rreligionarios para que asistan al en­
tierro, se asocian de todo corazón al 
dolor que en estos momentos experi- I
mAi-tfQ tnrlí* 1ci ‘fcttriílín íIaI AYtíntn V t
Porldíferenteg conceptos ingresaron ayer en 
esté Tesorería de Hacienda 7.565‘50 pesetas.
Ayer fñérpn constítaído,s en la Tesorería de 
Haeiétula le® depósitos signientes:
Don Jos6 Jiméaez Gaspar, de 1-4 80 pese­
tas, para' responder a la reclamación por la 
cupfeá á,6 consumos de! año actuali iinpu^ta 
por el Ayuntamiento do Alhaurín de la To-
J. .
Dflíl Jtiau Morales Gómez, de 4 pesetas, por 
el 10 por 100 de la subasta de aproyechamíen- 
to esparto, del monto denominado ^La 
Síerrá-, de los propios dei pueblo dé Alhau- 
íín él Grande, . ,
Don;fiq6ó Árjona Borbeiri, do 3S2 40 pese­
tas, para responder a lá reclamación de la 
cuota de consumos impuesta por el Ayunta­
miento de Albaurín de la Torre,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos da 
la riqueza de rústica y urbana do los puoblo.'̂  
de Moelipejo, Álniacbar y Cartajima.
Por e! Ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros: ■
Ssveriano Fernández Moi.a, guardia civil,
41‘C6 pesetas. .. t ..
Don Manuel Merino Rodríguez,» teniente 
coronel de infantería, 487‘50 peseta»'.
. Don Constantino Grnzález García, nriiner 
teniente de carabineros, 187‘50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido jas siguientes ponsio-
Don Blas Luceim Bracero y dona Magda­
lena Bunuego lJrban,o, pá,dres del soldado 
Gregorio, 182‘,̂ 0 pesetas.
Doña María Marín Lujan, viudadel capitán 
don Gregorio Martin Jiménez, 625 pesetas.
Doña Catalina López (Larda, viuda del te­
niente don Martin Ludo Gallo, 470 pesetas.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
s.=ñor Delegado de Hacienda haber sido apio- 
bala y adjudicada la subasta de .aprovech.a- 
iniento de espartos del monto titulado -La 
Sierra», de los propios dei pueblo de Alhau- 
rln el Grande, a favor dtt d nJuau Morales 
Gómez.
á j f S i tD M
Operaciones de ingresos y pagos veiiflcadas 





Recaudado por Cementerios. . . 245
» » Matadero. . . . 6i8‘48
» . Palo . . . . .  2ü'60
» » Teatinos. . i . 10‘66
» » Carnes, . . . .  2.728*97
enta toda la fatriilia del extinto, y 
señaladamente su hijo político, nues­
tro querido amigo y corfelígionario 
don Domingo del Río y su distingui­
da esposa, y compartimps al igual y. 
como cosa propia cón el .Fártido Fede­
ra!, en>l cual militaba él ilustre muer­
to, el sentimiento producido por tan 
irreparable pérdida.
Inquilinato . . . 
Patentes . . . .  
Mercados y  pues­
tos públicos . . 
Espectáculos. . . 
Cédulas . . . .  
Carruajes. . . .
Carros y .bateas. . 
Pescados. . . .
Aguas.....................
A i can tari! las , 
Arrendamiento 
aguas . . . .
Extraordinarios. . 
Gravamen transi­




















N o ta s  de M arina
Jornales dé Matadero. . . .
Idem rurales. . . . . .
Idem bri§ ada sanitaria . . .
Idem Parque sauitatio . . .
Idem r iegos...............................
Idem obras públicas . . . .
Contratista de barrido. . . .
Obras nuevas.................... ..... 3 702*18
Aguas de la .PelUjara . . . .  2.922*69









Cura el estómago é  intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Garlos.
E'i probable que el tiempo sea lluvioso, y 
tormentoso en las costas del Mediterráneo y 
en las del Norte,
S e alquila
El piso principal y bajo da la calle de 
la Alcazabilla, número 26,
r Por esta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado el marinero José Oriiz Hacías
Finca en Churriana
So alquila la casa calle de San Fer­
nando. número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
La Dirección general de navegación y pes­
ca marítima ha dirigido una circular al có­
mante de Marina de esta provincia, intere­
sándole dé cuenta del estado del personal pe­
ricial de Málaga y sus ayudantías.
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 18 do Mayo
. 13 415*16
6.140*25
19 555*41t o t a l . . . . .
G e m e n té r io s
Recaudación obtenida en el día 23 da Mayo 
por los conceptos siguientes- 
Por inhumaciones, 264*f;0 pesetas.
Por permanencias, 34 50 pesetas 
Por exhumaciones, OO'OQjpeeetaá 
Por registro de pautaouos y nich'^a, 09*00. 
Total, 299*03 pesetas.
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tende presentar como santos dos principios contra­
dictorios: la guerra y la justicia, el odio nacional y el 
amor al prójimo.
Benedeck se dirigió a sus tropas en los siguientes 
términos:
«Vamos a encontrarnos frente a una fuerza mili­
tar integrada por dos elementos: la tropa de línea y 
la «landwehr. Forman la primera jóvenes no habitua­
dos a las fatigas y a las privaciones, muchachos que 
jamás se encontraron en batallas serias, y la segunda 
la componen hombres poco seguros. La parte de po­
blación que la integra no oculta el descontento con 
que ve la guerra, y con mayor gusto derribaría su 
propio gobierno que vendría contra nosotros. Con­
secuencia del dilatado período de paz que ha atrave­
sado, Prusia no cuenta con-un solo general que haya 
demostrado suficiencia en íos campos de batalla.... 
iVeteranos de Nincio y de Palestrol No dudo que,
’ guiados por vuestros viejos jeíes, encanecidos en los 
combates, consideraréis empeño de honra destruir a 
tan pequeño adversario. Pone el enemigo su confian­
za en la superioridad de su fusil de aguja, pero abrigo 
la seguridad de que, con vosotros, de poco le ha de 
servir su decantado fusil. Cuento con que no le deja­
remos ni tiempo para utilizarlo, porque caeremos so ­
bre él a la bayoneta y lo aniquilaremos a culatazos. 
Una vez le hayamos puesto en dispersión, penetrare­
mos, con la ayuda de Dios y espada en mano, hasta
el corazón del país enemigo, donde podréis descansar
y disfrutar de las compensaciones que se merece un 
ejército victorioso.»
He aqui, finalmente, lo que dijo el principe Fede­
rico Carlos:
«jSoldados! La péifida Austria, pisoteando la 
alianza y sin previa declaración de guerra, ha violado, 
hace ya algún tiempo, las fronteras de Prusia por la 
Silesia Alta^ Habría podido yoj por mi parte, fran­
quearlas fronteras de Bohemia, pero no he querido, 
prefiriendo dilatar hasta hoy la ejecución de las me­
didas que nos obligan a tomar. Floy mismo penetra­
remos en territorio enemigo, a fin de evitar la inva­
sión del nuestro. iQue Dios nos guíe! En El pone­
mos nuestra confianza, toda vez que reina sobre los 
corazones de los hombres, sobre el destino de los 
pueblos y sobre el éxito de las batalUs, ^No nos-di­
ce en li  Sagrada Escritura: «Elevad hacia Dios vues­
tros corazones y mostrad los puños a v m s u o  enemi­
go»? En esta guerra están comprometidos, vosotros 
lo sabéis muy bien, los intereses más sagrados de 
nuestra querida Prusia, su existencia misma. El ene­
migo no disfraza su deseo de aniquilarla. ¿Fia de re­
sultar estéril la sangre vertida por nuestros abuelos 
durante el reinado de Federico el Grande, y la que, 
muy recientemente, regó las alturas de Duppel y de 
Alsen ¿Queremos mantener la integridad de Prusia 
y, merced a nuestras victorias, hacerla más fuerte y 
poderosa. Sabremos mostrarnos dignos de' nuestros 
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Total. . . . . . . .  2,350'20
Msfiiclii ceitfdil
Mercado do aceites
Día 22 de Mayo de 1915.
Entrada en dicho día
Do Cabra a Moreno. 
De Elite a Jurado .
97
20
IITPellejoa. . . . .
^ n  8.1C0 kilos.
Precios; Pesetas 10‘75 los 11 li2  kilos.
Vapores entrados
Vapor cA, Lázarot , de Melilla.
» <Peiiinsula», de Gibraltar.
» «Primero», ds Aguilas.
» «M. N. Villaverde»-, de Valencia.
* «Grao», de Ceuta.
» «Tula», de Valencia.
» «San José», de Almería.
» «Portiiny», de Barcelona.
» «Cabo Creux», de Almería.
. Vaporea despachados
Vapor «A. Lázaros, para Melilla.
» «Cabo Creux», para Algeciras.
» «M. N. Vinarverle)),'para Cádiz.
» «San José», para Algeciras.
» «Tula», para Copenhague.
. «Grao», para Almt’ria
''-'«Fortuny», para Londres■
! » /  «Península», para ídem.
Ferrol.■^El Ayuntamiento, para con­
jurar íe crisis obrera, acordó facilitar so­
corros, desde hoy, a los obreros desocu­
pados.
A fal objétOi se pide urgentemente al 
ministro un crédito.
Debido a la contraorden que reci­
biera, se ha suspendido el despido de 
centenares áe obreros de los astilleros, 
medida que debía efectuarse hoy.
Se cree que la orden obedece a las 
gestiones que realizara el ministro.
V arias notas
Melilla.—Las posiciones de Tikermin 
se hallan en perfecto estado de defensa.
El paso del ííert lo efectúan con faci­
lidad los camiones-automóviles.
Se han presentado al comandante ge­
neral en Tikermin varios jefes de pobla­
dos, en solicitud de perdón, sacriñcando 
en su presencia una res.
Para Argelia embarcaron 494 moros, 
do los cuales 306 procedían de Alhuce­
mas.
R eferencias
Cádiz.—Viajeros llegados de Lisboa 
en el «León Xlll» dicen que en aquellas 
aguas vieron un crucero inglés.
Los buques españoles de guerra «Es­
paña» y «Extremadura» permanecen 
a llí..
Cérea del Cabo de San Vicente señaló­
se la presencia de un subfnaríno, que se 
cree alemán.
‘íwíAV'ií®/
JUBgado dB Sütitú í)otnlttgif ' ;
. Hacimientoet Dolores Barual Santos y Joeé
d( Isdito
^ 'D S u^S nes: Marta Arcas Calderón, J^aría 
Linares Medina e ¿abel García Jim^uez.






(po r  te l é g r a fo )
. Madridt 22 Mayo. ’
Los estúd ian tes
jOS malagueños que cursan êgitudioq >. 
Madrid, visitaron a Dato para;pedirle l 
adulto de los reos de BanagalbóiL:
Comisión
A m e n i d a d e s
Dato y Sánchez <xuerrá almorzaron 
hoy juntos.
Especie in c ie rta
En el ministerio de Marina desmienten 
la supuesta polémica surgida durante el 
Consejo, al tratar del expediente relacio­
nado con las construcciones civiles en 
Ferrol.
El ministro no opone dificultad a que 
so emprendan állí las construcciones por 
las compañías navieras; por el contrario 
desea estimularlas y regularizar su ira - 
bajo.
,a cbmísión de estudiantes malagüe^ 
que visitó a Dato para pedirle el in­
dulto de los reos de Benagalbón, iba pre­
sidida por don Pedro Armasa Briales, 
ISlo del jefe dé la mayoría municipal 
Ifcjiubiicana de Málaga.
Al Congreso
.' Las comisiones malagueñas acudieron 
esía larde al Congreso, donde estaban ci­
tados por diferentes personalidades, que 
i of^cieron trabajar basta conseguir que 
. los ministros aconsejen el indulto.
TJn sujeto muy camorrista, poró muj* co­
barde,' dica a un amigo: , , ^' —No tengo más remedio que compr^i^e
un» revolver. .Esta semana he reoibidO' tres
.bofetadas, y ya comprenderás que, n^^eatoy
dispuesto a que me pequen todos ios qip,8, _ 
—Haz una cosa., r
—̂ *̂ ñalar un día a la semana para recibir.
■ \;on ú  SüxL* Estsfnáíst ‘ : ■ ■
1  ds Carlíéio , feo retcuA
bs m(:QhíA_x}‘?. Vi?* Cinco,
Í T-unéd ó C35■ zp^:tHíí,
iqsife 'el (áoíoí ^
Baja ,una señora de su auto y una P®bre, 
ciégalo pide limosna. La señora va a üarse- 
la, pero ee encuentra sin dinero.
■—¡Ay! He olvidado el bolsillo en caga.
—Todo sea por Dios,'señora. Otra vez sera. 
—No, no, se la mandaré a usted a au casa. 
;Dóude vive usted? ■ ¡ '
-T fibulete, 83. - 1 
—¿Número del teléfono? -
♦•* *
jiUreses ttiligitios
P ra s t
La comitión malagueña visitó hoy a 
ligarte para pedirle que resuelva el ex­
pediente relativo a la carretera de Mála­
ga a Almería.
El ministro prometió hacerlo.
Subvenciones
El diputado señor Gómez Chaix visitó 
a ügarte para interesarle algunas sub­
venciones a entidades de Málaga.
£)rama conyugal
V igilancia
Cádiz.—La policía vigila permanente­
mente los muelles de Cádiz, donde sé
CINE PASGUALI]^fI
II oy, en la función de tarde y noche, se 
exhibirá por última vez
acopian sacos de arroz, patatas, garban­
zos y harina, temiéndose que sean em- 
barc& dospara el extranjero.
El gobernador ha dado órdenes seve­
ras  spbre este particular.
E n tie rro
Cádiz,T-Con gran solemnidad verificó­
se esta farde el entierro  del •iRgeniero 
señor GubíUo.
iriiiiai '̂ 11 ti jistni
te rcera serie (Nórdisk)
Sin nevedud
* Cádiz.—La prohibición de la Asam-
I blea campensina en'ei pueblo de Espera 
I no ha producido inciden te-alguno. •
Escom plela la tranquilidad', trábsján­
dose normalmeníé,
En la calle de las Irlandesas, Acgel 
Fernández, vendedor de la Plaza de la 
Cebada, tuvo noticia de que su esposa 
Matilde García le era infiel.
Según parece, después de las explicá- 
eiones que le .exigiera, confirmó sus ses* 
pechas y entonces Angel requirió un pu­
ñal, y aunque sus dos pequeños hijos 
trataron deimpeáirlo voceando y lloran- 
do, el marido ofendido corrió tras Ma­
tilde toda la essa, y al alcanzarla la in­
firió; tres puñaladas en la región toráxi- 
ca, oceslonándole la muerto.
Ssguidsroenls marchó a la calle y 
presentóse on la comisaria, confesando 
su crimen. -
El alcalde de Madrid, cumpliendo la 
promesa que hiciera a Encina, visitó a 
para interesarle clemencia.
Vislitas
La comisión no cesó durante todo el 
día de hacer visitas a cuantos personajes 
pueden influir en el indulto.
Com entarios
Labpinión comenta dosfavorablenaen- 
te el nuevo aplazamiento del Consejo de 
ministros, en el cual se decidirá la suer­
te de los reos de Banagalbón, conside­
rando que con tales tardanzas aumeirian 
las incertidumbres, aunque el final será 
favorable parales reos
En la escuela. , ,
—¿Cuáles la distancia más corta entro nos 
puntos?
El muchacho no contesta.
—Más claro. ¿Gomo ■ irá usted más prpuio 
de un punto a otro?
—En bicicleta.
íjadí acediss,
w lom aca ií la á ig e a tió n , flutwfea'-
i  «ias, dil&taól6h ;y úícer4 del 
ñ  estóiíiagOjp^ fiipércíorídíSn* ceu« 
^  rastenial' 'g á ^ tr íd ir  ' áns¿rrá& y
clorosis coií 4ifpeps?3-f 
lof íséticos» qhí^Jí-’'liA
Ferrooarrilies Suburbanos
Batidas de Málaga pam Com
T elegram as
Durante lodo el día se recibieron en; 
Palacio varios miles de telegramas soli* 
chando el indulto.
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las o n.
Saliclao de Ooinpa/ra Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11 40 m
Salidas de Málaga p ara Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,201.
'HSéhtería* la-feildex-d^^ <ie
posiciones y es'¿ntic-épttCííc V'lgíi
■ r is s  el estúnsage' . é.: fe 
ú  eníermo come m.ás, Uiglcrí: iíííj;-.íi „ 
f  se nutra ‘Císs>& los  ̂|
..ios aiŜ os ea todas sus edades.
venía en tas príneípaíss farptatíasi 
éú aaíiado y ScrraUO, 30, MAXíillii v 
SR-f«R!ÍÍ9 fslisía ¿ sfisle» ?4
Bolsa de M adrid
Día 21 Día 22
Q r t B I  11 ñ  B  I dose nor al enté.
« L  r ü i ^ y L A n i  ^Bpja de precios
©n M ADH IB,
. P í ie r ta  á©l Sol, 11 y  13.
E n a B A N A D A ,
Aceras del C^simo, súm . 13
E u  B O B A D IL L A ,
Biblioteca de lá Estación.
Valencia.—En Ayora, un grupo de 
vecinos pidió al alcaide la bsj A do ,prO“ 
cios en ei tri]go y el pan. i
Por temor a un alboroto se ha recon­
centrado la guardia civil.
Normalid&d
Toledo.—Reina tranquilidad comple-
Fp&heojs. . . • • • •
Libras . . . .  ̂ . •
Intépior • • • • • ^ • ■
Amortiz&blé 5 pbr 100 • ;
. » dpór lOO . 
Banco Híspano A&ericáno 
» de España  ̂ . .
Compañía A. Tabaleó. . 
Azucarera Preferéníss,
» Ordinarias ,
























Varios ayuntamientos de España han 
acordado celebrar sesiones extraordina­
rias, pidiendo el indulto en nombre de 
las respectivas ciudades. ■ .
No se ha conocido nunca un estado de 
opinión más unánime en todo el país.
O tras v isitas
Mañana visitará la cqmisióR malagüe­
ña ai nuncio y a los obispos de Madriá- 
Alcidá y Sión para rogarlos que pidan el 
iniuíío.
Papel p a ra  envolver
SE VENDE en la imprenta áe este pe­
riódico.
ÍPÉníD;;CbÑ,AC:REAL.-TESORG^
ÍE R 'É Z lpE A L vB O A é.T E S nR O ,
laaMsoai
ESPECTáOULOS
r e g i s t r o  CIVIL
Jwsgado ds la Alameda 
Nácimieutos: Ana Fernández Duráu y Con- |
cepción Pérez Soler 
D.jefuuclones! Salvador Fernández Serranoy Lúeas Criado y  Rodríguez Garrelero.
Juzgado de la Merced
'Nacimientos; Luis Rodríguez Acosta y Ne- |  
méaio Ontíveros López.  ̂ f
Defunciones; Manuela Francés Gómez,
SlfDi k  t  liDirfptz
De venta en la AdministraciQit 
de éste periódico: . '
«HECTOR y  ANCjELICA», 
novela.— 2 pesetas.
• «íES l a  JUVENTUD...!», co-- 
media dramática-en tires actos.— ' 
2 pesetas.
«NOCHES DE LU NA», tragi­
comedia en un acto.— I peseta. ■
TEATRO CERVANTES.-^Función 
,hoy ¿beneficio de la.Cruz Roja. ;
' Butaca; 2 pesetas: Paraíso, 0 50. ■ '' ivr
TEATRO PRINCIPAL.—Para hoy fuuád&í 
variada, . ' *'■
Butaca, 1 peseta; General, ,0‘25, . . - .js .c.iílg 
CINE PASCNAJ-fiNi.—(Situado .en 
laeda de Carlos ílaes, próximo al Banco.) . ~ 
Tedas noches 12 magníficos cuadro?*.
en la P laia de la Merced). ‘
Todás'ias noches exhibición de magnlftcÉiiv#
neíiattUaí, en su mayoría estrenos.
^ PSTiT BALAIS.—(Situado ea caliovl 
borlo Qaícia). ' ,  ;  '; Grandes funciones do cinematógrafo j 
ds8 aochtis, éihlbióndose escogidas'polí<¡ 
OIN^IDMáL.-KSitaado en ia Piasan
^Tod^ las noches doce magaifisíwípélií^li^^i:
ea su mayoria estcsJios. ■
CINE MpBEENO.— (Situado
Torrijos52
Se alquila un piso segundo; es muy 
alegre, con mucha luz y agua.
eos
Fi... ilaciones de cinematógrafo y ’.yarietós íO-, . _  
dos los domingo (tarde y noche ■) , ^
27.;
A N T O N I O  V I S E D O
íABAJO LAS' m U A S \
-pi'CÍG. jOjahi noi. í.jVG.'í ZC3 coívfiu s.üxHio y : bendiga 
<las rGin.iS de nuf&tra sdorada Prusia! Y ahora, jadelan- 
i t l ’ {Siempre adelante, eníonando-- ^mies-tro - aniigu.o 
grito de gnerr:;: «Con Dios, por el Rey y por la Pa- 
ti'i:;! jVivM ei R.'v!»
LASA Í¿r>ITORiAL SOPEÑA ’r-HARCELONA 269 
El emperador Francisco José dijo a su vez:
GRANDES AI.MACEMES DE MATERIAL ELECTRICO;;?,,
Ve5üla sssltíglva ds sis igual lámpRFft S© ñisiasato mstáliao fesosapíbie 
SI®sions*,,6oa La qtís gs uita fsoücsssía 4® 7S 0¡0 ®1 oonoumo,
Ift sweditsdá íB?$rs.ens ds Bsífea, pf.ra.lsiadtsSi¥fe,ycoB
naga la do agíife a'loa pisos, a preeios ssonómieps.
«Los üliitiios sucesos han dem ostrado’ de un 
m odo evidente que Prusia está ^ecidida a suplantar el 
derecho con la fuerza. Ella es la que ha hecho inevi''- 
table esta guerra de alemanes qpntra aleman-es. Que 
la responsabilidad de las desvfutpras que van a caer 
sobre el país caiga sobre las caWz>s d é lo s  que la han 
desalado. Diíícilmcutc podrán ol|fuar que de su dc.sa- 
tinada conducta habrán de dar cuCLá sute d  tribu­
nal de la historia y ante el trono 1#  Dios Todopode-
, ■ .'ylvL .
L A  H IG IÉ N IC A
4ÍJÍÍÍS &B Ki 3.ia £0]piD,-6̂  snoíon9̂ 'ŷ ..--)fĵ ,'
íe&sssaüla en ssíísc gísdo, lo qaé hass paéáa síísííis coa k  msno áómb si füego: IfjUfiá-OUAfiáv 3kif alSQv'» %,Íf7ÊXn9 aSb ¿JdcSiMV'vvaUv *' .J'
aiás reaomtadftMs bdll. .̂stíi;;3. De venía ea giegísasa^ías, f  gisinqucfíss.—Dapóáito 
Ird, Pséok^o, 8prk^i'Dfe!..-MÁDBÍJD,. .





Siempre es «el otro», siempre l s  el enemigo el 
que deseada guerra; siempre es otro», siempre es 
el enemigo el que intenta col calisobre el derecho la 
fuerza. Que era nefasta esta guefra, porque en ella 
comh.UÍiiaa alemanes contra al^-iines. Muy bien:
■mrwmeHfiijsmÁiá iLfli.aia*nitw«Bagwwwa.«iivup*«4«.nAwwwgi
LO ECH ES . ____  ...
' Inflíissntible supci'iosíáaá Bóbsfe ieSos los purgantso, ges? bsí absolutamení* paiural, 
a« las sufermedadee áoS aparate dígeeílvoi del hígado y de la giqi coa espedalidad! eoogcíttíos^é;^.- 
íehrai, biiia, herpes, varsess, pi'lslpelas, ste. , , , 2;
i Boisliss euJariaaelas y droguarlaís, y Jardineai Ig.-—MADRID.
abtI í í̂ü bTas
tenemos ya un punto de vi'-.l.i m fl'ekvado, una con--
sistema VAL-EEO de PINTO
Para mover por toda cías;© de fuerisas 
Vofdadera garsstía
■ ásl doble de extracción y mitad ásl eo.síe, 
u lodos ios aparatos para riegos 
Paáid precios y datos- más de 600 
instalaciones a RíCABDO G, VALERO a 
PíM Td —, Peía.
Madre de D ios, m im ero 1 ^ / .̂
cochera o alm acén con ag u a  abundA ñ^fe 
SE ALQUILA.—Las Hayas e s tá n  al
cepción que coloca sobre el p ru sjgo  y sobre d  «aus--
u iaco al alemán. Un paso más, yqfégaremos a b, n o-
c'u'm de una unidad superior q-ííe ccmden.irá como 
íratr-icid-i tüd.i guerra de hom br|s contra hombres. 
jEi: tiibimal de la historial (¿Quéim'f oita a quien pro­
voca una guerra el tribunal de la ;historia? ¿No sabe­
mos que la historia gloriñca siemjjre al que triunfa? 
La turba de liistoriógrafcs, ¿no sd  ha prosternado 
siempre ante el vencedor? ¿No ha adamado, des­
de que hay mundo, como apósfcíí'de una idea civilí- 
zadoni? iContradieción sobre contradicción! Se prc-
A LO i  SO,-
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctrica n do todas I 
clases a precios xnuy  económ icos | 
S e l lo s  p a r a  c o h c c ío n e s  |
S u cu rsa l;T orr ijo s 9 3 ? Papelería \
ua
S E  T R A S P A S A  i
_ _ ..jspacho áe bebiuás bu ia calla San- I 
taren, (üTóxím-a a la pl»y», en ei Palo) l 
iriSt&Iaáo en íoosl esppcLsc; Uerr.« ciíb'tFí) | 
sal#s y das cuartos a.í p&llo y ggua abua- I 
danta de pozo. |
D&íáa razón en la minina casa. |
O línioa,
Médico-Qisirúrjica
DE ' , .
V I A S D I G E S T l ' f j S
Martínez de la Vega, 17*-;
sor por oposición del Hospital 




Espeoialigita, de los Plospitale^*;' 
de París - " -
EN'LAS ENFERMÉDADEa>^d'^^i 
DEL ESTÓMAGO ' "
HIGADO E IN T E S T l||f^
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